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7ELŐSZÓ
A jelen munka1 egyszerű hiánypótlásként jött  létre. A Zsigmondkori Oklevél-
tár névmutatója, illetve különböző tanulmányaim készítésekor állandó problé-
maként jelent meg az adott  munkában szereplő egyházi személyek azonosítása. 
A legfőbb nehézséget nem is az egyes javadalmasok besorolása jelentett e vala-
melyik magyar vagy külföldi család tagjai közé — noha ez sem ment magától 
és sokszor sikertelen maradt —, hanem tisztségviselésük időhatárainak meg-
határozása. Az elmúlt évek során nem egyszer külön gyűjtést kellett  végeznem 
azért, hogy megállapítható legyen, hogy az illető prépost egy helyen a nagy- 
vagy a kispréposti címet viselte. (Ennek egyik hajtása volt a győri nagy- és kis-
prépostokról szóló archontológiai munkám.2) Amellett , hogy a probléma nem 
hagyott  nyugodni, egyértelművé vált számomra, hogy sem a korábbi, sem a 
napjainkbeli szakirodalom nem nyújt segítséget a megoldásban. Ráadásul feltű-
nő, hogy az egyes szerzők — magamat is beleértve — nem feltétlenül törekedtek 
különválasztásukra.
 Természetesen a munkát nem a nulláról kellett  kezdenem, hiszen majd mind-
egyik székes- és társaskáptalan történetének készült feldolgozása, jellemzően 
a 19. század fordulóján,3 illetve a hamar kifulladó „új hullám” révén a 2000-
es években. Ugyanakkor az előbbiekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, 
amellett , hogy rengeteg jó és használható adatot tartalmaznak, csak igen nagy 
körültekintéssel használhatóak. Az utóbbiak esetében pedig, jóllehet a ma ér-
vényes módszer szerint készültek (adataikat, következtetéseiket forrásokkal is 
alátámasztott ák), évkörük jellemzően — egyetlen kivétellel4 — vagy az általam 
vizsgált időszak előtt i, vagy az utáni korszakot5 dolgozták fel. Az érdeklődő, ha 
nem akarja egyesével végigböngészni a sokszor már könyvtárak polcain sem 
elérhető, ugyanakkor mára jobbára elavult köteteket, csak egyetlen munkához 
fordulhat. A Magyar Katolikus Lexikon6 vonatkozó helyein, az adott  káptalan 
történeténél — ha szerencséje van — megtalálhatja a nagy- és kisprépostok, il-
letve más javadalmasok listáját, valamint méltóság- és tisztségviselésük évkö-
1 A szerző a Magyar Tudományos Akadémia–Hadtörténeti Intézet és Múzeum–Szegedi Tudo-
mányegyetem–Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Magyar Medievisztikai Kutató-
csoportjának tudományos főmunkatársa. A tanulmány elkészítését a Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj (BO/445/11/2) és az OTKA K 100749. számú pályázata támogatt a.
2 C. Tóth: Győr.
3 A munkákat lásd az egyes káptalanoknál.
4 Fedeles: Pécsi székeskáptalan. — Itt  kell megemlítenünk Németh Péter munkáját, aki a közép-
kori szabolcsi főesperesek névsorát tett e közzé: A szabolcsi főesperesség a középkorban. Nyír-
egyháza, 1990. (Szabolcs-szatmár-beregi múzeumi füzetek 7.)
5 Átt ekintésüket lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 28–36., illetve újabban Fedeles, Tamás: Die 
ungarischen Dom- und Kollegiatkapitel und ihre Mitglieder im Mitt elalter. Forschungsstand, 
Aufgaben, Initiativen. In: Kapituly v zemích koruny České a v Uhrách ve středověku. (Do-
cumenta Pragensia Supplemanta II) Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Praha, 2011. 161–195.; 
167–181., továbbá táblázatos formában közli az egyes székes- és társaskáptalanok védőszent-
jeit, az alapítóik nevét, alapításuk idejét, valamint a kanonokjaik számát: 185–189.
6 I–XV. Szerk. Diós István és Viczián János. Bp., 2009. — Internetes verziója: lexicon.katolikus.hu 
[letöltés ideje: 2013. május 26.]
8rét. A probléma ezekkel mindösszesen annyi, hogy egyrészt — jobb híján — az 
előbb mondott  munkák alapján állított ák össze őket, másrészt csupán az éve(-
ke)t közlik mindenféle forrás megjelölés nélkül. Így viszont — sajnos — nem 
többek, mint ismerett erjesztő munkák, illetve munkánk számára csak kontroll 
anyagként használhatóak. Az archontológiai munka készítése során célszerű a 
forrásokig visszanyúlnunk.
 A munka módszere viszonylag egyszerű, már-már pozitivistának mondható: 
az archontológiában szereplő székes- és társaskáptalanok neveinek összeállítá-
sához Mályusz Elemér listáját7 vett em alapul, majd az Országos Levéltár Adat-
bázisa alapján az 1387 és 1437 között i időszak — természetesen, ahol szükség 
volt rá, az előtt e és az utána következő évekének — káptalani, főképpen a mél-
tóságsoros kiadványait néztem át, s a bennük talált adatokat feljegyeztem. Ezek 
után a vonatkozó időszak kiadott  vatikáni forrásait — kérvények, kinevezések 
— tekintett em végig, e munka révén sok, csak keresztnevén ismert prépostot 
sikerült családhoz kötni. Harmadik lépésként a vizsgált időszak kiadott  forrá-
sait néztem át a Zsigmondkori Oklevéltár segítségével. Mindezek után vett em 
kézbe az egyes káptalanokról született  munkákat, s dolgoztam be adataikat a 
listáimba. (Ez egyútt al az adatok rangsorolását is jelenti: a Magyar Királyság te-
rületén keletkezett  forrásokban szereplő méltóságviselő neve elsőbbséget élvez 
a többi helyről előkerült adatt al szemben.) Végül néhány esetben mélyfúrást 
végeztem egy-egy problémásabb időszak rendbetételére. Az előbb leírt lépések 
sorrendje természetesen vitatható, hiszen annak idején még jómagam is úgy ta-
nultam, hogy először a szakirodalmi munkákat, aztán a kiadott  forrásanyagot 
kell megnézni, s csak ezek után következhet a kiadatlan forrásanyag feltárása. 
A korábbi kutatásaim azonban meggyőztek arról, hogy a fentebb leírt sorrend 
a legcélravezetőbb az archontológia készítése során. Ugyanakkor néhány dol-
got mindenképpen hangsúlyoznom kell: 1. az egyes káptalanokról szóló mono-
gráfi ák, tanulmányok nem mellőzhetőek; 2. Engel Pál világi archontológiája és 
genealógiája nélkül nem sokra jutott am volna; 3. a hiánytalan — értve ez alatt  
a megismerés magyarországi lehetőségeit, illetve a magyar forrásanyag sajá-
tosságait — archontológia elkészítéséhez gyakorlatilag a vonatkozó időszak 
teljes forrásbázisának ismerete szükséges. Ez utóbbi feltétel, ha nem is mara-
déktalanul, jelen pillanatban az utolsó megjelent Zsigmondkori Oklevéltár kö-
tett el, azaz az 1425. évvel teljesül. Mindez viszont egyútt al azt is jelenti, hogy 
gyűjtésünk nem tart, illetve nem tarthat igényt a teljességre, további adatok 
a forrásfeltárás (elsősorban a vatikáni kutatások) és -kiadás (a Zsigmondkori 
Oklevéltár további kötetei) előrehaladásával biztosan előkerülnek majd. Ezzel 
szemben fel kell hívnom a fi gyelmet arra, hogy a jelen munka nem prozopog-
ráfi a, azaz az egyes prépostságot viselt személyek esetében nem volt célom a 
rájuk vonatkozó összes adat összegyűjtése — így tehát az egyes prépostok más 
javadalmaira nem végeztem külön kutatást —, illetve amennyiben valamilyen 
7 Egyházi társadalom 110–113. — Összeállításunkban a nyitrai székeskáptalan nem szerepel, 
mivel korszakunkban az élén nem prépost, hanem az olvasókanonok állt.(Vö. Vagner József: 
Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nyitra, 1896.)
9okból összegyűjtött em azokat, akkor is — néhány kivételtől eltekintve — mél-
tóságviselésüknek csak az első és utolsó adatát tüntett em fel; az archontológia-
készítés módszerének megfelelően.
 Végül a munka szerkezetéről kell szót ejtenem. A kötet elején a szakirodal-
mi hivatkozások feloldását tartalmazó Bibliográfi a, majd a Rövidítésjegyzék 
áll. Utána következik a tényleges adatt ár, a préposti archontológia. E részben 
a káptalanok a székhelyük szerint alfabetikus rendben, előbb a székes-, majd 
utána a társaskáptalan(ok) állnak. Minden egyes káptalannál feltüntett em a 
védőszentjét, majd alatt a az intézményre vonatkozó irodalmat, ha van, illetve 
a káptalan létszámára és történetére vonatkozó más egyéb, általam fontosnak 
tartott  információk következnek (ez utóbbiak jellemzően a vizsgált időszak alatt  
történt alapításokat takarják). Mindezek után következnek az egyes prépostok 
és forrásokkal bizonyítható tisztségviselésük időszaka. A dátumok után zárójel-
ben az adat származási helye található meg (levéltári jelzet vagy forráskiadvány 
— ezek esetében nem voltam tekintett el, hogy az adat a „fejlécben” szereplő 
munkában esetleg már napvilágot látott -e, célom egyértelműen az volt, hogy 
tiszta lapot szolgáltassak a további kutatásokhoz). A nevekhez és a dátumokhoz 
jegyzetek járulnak, az előbbiek esetében általában az azonosításhoz szükséges 
adatok szerepelnek, míg az utóbbiaknál feltüntett em, ha a dátum a kinevezésé, 
vagy ha az illető tisztségviselése alatt  névleg, pápai jelöltként más is viselte az 
adott  tisztséget, valamint további adatokat a prépost hivatalviselésére, illetve 
későbbi egyházi javadalmaira. A név és dátum alatt  található sorban a prépost-
sága alatt  viselt egyéb tisztségeit és javadalmait soroltam fel, de — még egy-
szer hangsúlyoznám — csak a préposti archontológia készítése közben előkerült 
adatokat tartalmazza, külön kutatást nem végeztem e tárgyban. Végeredmény-
ben a lista formájában Engel Pál Archontológiáját követi azzal a különbséggel, 
hogy a nevek után nem tüntett em fel zárójelben az általam vélt hivatali időt. 
Végül a kötetet személy-, méltóság- és tisztségnév mutató zárja. Ebben Zsoldos 
Att ila munkája8 vonatkozó részének szerkezetét követt em a következő kiegészí-
tésekkel. A kötetben szereplő minden egyházi személy nevét (kivéve a pápá két), 
valamint a javadalmakat és tisztségeket is mutatóztam, ezektől utalok betöltő-
je nevéhez. A későbbi azonosításokat megkönnyítendő két további kiegészítést 
tett em: az egyes személyek keresztnevét név vagy név (név fi a) alakban külön 
is felvett em és a lásd szóval utalok a családnévre (amennyiben ismert); a szó-
ban forgó személyre vonatkozó adatokat is ott  gyűjtött em össze. Továbbá a pré-
postságot viselt személyek későbbi javadalmát is feltüntett em mind a főszöveg 
jegyzeteiben (legtöbbször Engel Pál Archontológiája alapján), mind a mutató-
ban. Az egyes prépostok, illetve más egyházi személyek által viselt egyéb java-
dalomról szintén utalok (vissza) az adott  személyre. A személyneveknél a de 
elöljárószót a besoroláskor nem vett em számításba. Dőlt betűvel jelzi a mutató az 
eredeti helyesírással, betűhíven szereplő család/ragadványneveket.
8 Zsoldos Att ila: Magyarország világi archontológiája 1000–1301. Bp., 2011. (História Könyvtár. 
Kronológiák, adatt árak 11.)
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 A mutató alapján az archontológiában további pontosítások és személy-
név-azonosítások történtek, de az azonos személynévvel rendelkezőket csak a 
biztos eseteknél vontam össze. Az archontológia a kötet végén található mutató-
val egységet alkot, így érdemes párhuzamosan használni a kett őt.
 A munkám kiadásának célja az volt, hogy tovább fejleszthető segédkönyv-
ként szolgáljon és — mint előbb írtam — tiszta lapot nyújtson az egyházi elit, 
illetve középréteg, azaz az egyháztörténet, valójában persze a politikatörténet 
kutatásához. Ugyanakkor e mellett  volt egy másik rejtett ebb célja is az adatgyűj-
tésnek. Történészként ugyanis az adatgyűjtésen túl az érdekelt elsősorban, hogy 
az oklevelek alapján összeállított  archontológia adatai hogyan illeszthetőek be 
Mályusz Elemér nagyszabású, az egyházi társadalom középrétegéről szóló kon-
cepciójába, igazolják avagy megcáfolják elméletét,9 ám minderről más helyen 
kívánok majd írni.
9 Vö. Mályusz: Egyházi társadalom 115.
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Róma, 2011. (Collectanea Vaticana Hungariae I/7.)
DF és DL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Collectio  Diplomatica 
Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. 
 Internetes kiadás (DL–DF 5.1) 2009.
Engel: Archontológia = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–
1457. I–II. Bp., 1996. (História Könyvtár. Kronológiák, adatt árak 5.)
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Engel: Genealógia = Engel Pál: Középkori magyar genealógia. In: Magyar közép-
kori adatt ár. Arcanum Digitéka, PC-CD-ROM. Bp., 2001.
Érdújhelyi: Titel = Érdújhelyi Menyhért: A titeli káptalan története. Zombor, 1895.
Fedeles: Két pécsi prépost = Fedeles Tamás: Két 15. századi pécsi prépost. In: Uő: 
Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténe-
téből. Szeged, 2010. (Capitulum V.) 29–38.
Fedeles: Pécsi székeskáptalan = Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi 
összetétele a késő középkorban (1354–1526) Pécs, 2005. (Tanulmányok Pécs 
történetéből 17.)
Fejér = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Cura et studio 
Georgii Fejér. Tom. I–XI. Budae, 1829–1844.
Fraknói: Bécs = Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egye-
temen a XIV. és XV. században. Bp., 1874. (Értekezések a történelmi tudomá-
nyok köréből III/10.)
Fraknói: Kegyúri jog = Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Ist-
vántól Mária Teréziáig. Bp., 1895.
Gálfi : Aradi jegyzőkönyv = Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518). 
Előszóval, mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi  Emő-
ke. Kolozsvár, 2011. (Erdélyi Tudományos Füzetek 270.)
Géfi n: Szombathelyi egyházmegye = Géfi n Gyula: A szombathelyi egyházmegye 
története, II. Szombathely, 1929.
HC = Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontifi cum, S. R. E. car-
dinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 
perducta ... collecta, digesta, edita Conradum Eubel. Monasterii, 1898.
Hegedüs: Hántai prépostság = Hegedüs Pál: A hántai káptalan és prépostság I–II. 
Limes 7. (1994)3:89–100. és 4:91–102.
Hlavačková: Bratislavskí prepošti = Miriam Hlavačková: Medzi kráľovským dvo-
rom a kapitulou. Bratislavskí prepošti v 15. storočí. In: Kapituly v zemích 
koruny České a v Uhrách ve středověku. (Documenta Pragensia Supple-
manta II) Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Praha, 2011. 217–230.
HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Kiadják Ipolyi Ar-
nold, Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly és Véghely Dezső. Győr, Bp., 1865–
1891.
Juhász: Csanádi székeskáptalan = Juhász Kálmán: A csanádi székeskáptalan a 
középkorban. Makó, 1941.
Károlyi = Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagykáro-
lyi gróf Károly-család oklevéltára I–V. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. Bp., 
1882–1897.
KMTL = Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Főszerkesztő Kristó  Gyula, 
szerkesztők Engel Pál és Makk Ferenc. Bp., 1994.
Kollányi = Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonok 1100–1900. Esztergom, 1900.
Kollányi: Visitatio = Kollányi Ferenc: Visitatio capituli e. m. Strigoniensis anno 
1397. Történelmi Tár 24. (1901) 71–106., 239–272.
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Koller = Josephus Koller: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I–VII. Poso-
nii., Pesthini, 1782–1812.
Kovács: Eger = Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger, 1987.
Köblös: Egyházi középréteg = Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a 
Jagellók korában. (A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan adatt árá-
val.) Budapest, 1994. (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 12.)
Körmendy = Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Esztergomi kanonok 
egyetemjárása és könyvhasználata 1183–1543. Bp., 2007. (Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete III. Studia 9.)
Kőfalvi: Pécsvárad = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254–1526. 
Szerkesztett e és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Tamás. Szeged, 2006.
Kristóf: Váradi prépostok = Kristóf Ilona: A váradi káptalan méltóságviselői 
1440–1526. Turul 77. (2004) 10–19.
Kumorovitz : Budai várkápolna = Kumorovitz  L. Bernát: A budai várkápolna és a 
Szent Zsigmond-prépostság történetéhez. Tanulmányok Budapest Múltjá-
ból 15. (1963) 109–151.
Labanc: Prepošti = Labanc, Peter: Spišskí prepošti do roku 1405. Trnave, 2011.
Lelesz II. = C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta 
anni sorozatának oklevelei, II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondko-
ri Oklevéltár II. kötetéhez.) A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 
48. (2006) 323–442.
Lelesz III. = C. Tóth Norbert: A leleszi konvent Statutoriae sorozatának 1387–1410 
között i oklevelei (Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár I–II. köteteihez.) Nyír-
egyháza, 2006. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár Kiadványai II. 
Közlemények 36.)
Leskó: Egri adatok = Adatok az egri egyházmegye történelméhez. IV. Szerk. Les-
kó József. Eger, 1908.
Lukcsics: Uski = Lukcsics József: Uski János veszprémi püspök. Zsigmond király 
diplomatája. Századok 42. (1908) 1–28.
Lukcsics = Lukcsics Pál: A XV. századi pápák oklevelei. I–II. Bp., 1931–1938. 
(Olaszországi Magyar Oklevéltár I–II. Közrebocsátja a Római Magyar Tör-
téneti Intézet.)
Matković: Recensio = Matković, Stephanus: Recensio episcoporum, archiepisco-
porum, praepositorum majorum et canonicorum inde a fundatione ... ad 
praesens. Zagrabiae, 1887.
Mályusz: Egyházi társadalom = Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a közép-
kori Magyarországon. Bp., 20072.
Mon. Vat. = Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Bp., 
2000. (Reprint)
 I/1. = Rationes collectorum pontifi corum in Hungaria. 1281–1375.
 I/3. = Bullae Bonifacii IX. P. M. 1389–1396.
 I/4. = Bullae Bonifacii IX. P. M. Pars altera. 1396–1404.
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Mon. Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi 
püspökség római oklevéltára. I–IV. Közrebocsátja a római magyar történeti 
intézet. Bp., 1896–1908.
Nagy: Pécz nemzetség = Nagy Imre: A Pécz nemzetség örökösödési pere 1425–
1433. Bp., 1892. (Értekezések a történeti tudományok köréből XV/10.)
Nagy: Szűz Mária prépostság = Nagy Géza Balázs: Az egri Szűz Mária prépost-
ság története I. Agria 36. (2000) 47–62.
Oszvald: Premontreiek = Oszvald Arisztid: A magyarországi középkori pre-
montrei prépostságok. Bp., 1939.
Pannonhalmi konv. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mű-
ködésének oklevéltára. Monumenta credibilia conventus de monte Panno-
niae. I–II. Győr, 2007–2008. (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. 
Publikationen des Diözesenarchiv von Raab – Források, feldolgozások. 
Quellen, Studien 6.)
Perényi = A Perényi család levéltára 1222–1526. Közzéteszi Tringli István. Bp., 
2008. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 44.)
Pirhalla: Szepesi prépostság = Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos 
története. Lőcse, 1899.
Pór: Esztergam-vári prépostság = Pór Antal: Az Esztergam-várbéli Szent István 
első vértanúról nevezett  prépostság története. Bp., 1909.
Pozsonyi viszály = Lakatos Bálint–Mikó Gábor–C. Tóth Norbert: A pozsonyi 
prépost és káptalan viszálya 1421–1425. Bp., 2013. (Subsidia ad historiam 
medii aevi Hungariae inquirendam 3.)
PRT = A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. Kiadja a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend. Szerkeszti Erdélyi László, Sörös Pongrác. I–XII. Bp., 
1902–1916.
Reg. Pal. = Regesta palatinorum et vices gerentium tempore regum stirpis Ar-
padianae critico-diplomatica. Az Árpád-kori nádorok és helyett eseik okle-
veleinek kritikai jegyzéke. Szerkesztett e Szőcs Tibor. Bp., 2012. (A Magyar 
Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 51.)
Rimely: Capitulum Posoniensis = Carolus Rimely: Capitulum Insignis Ecclesiae 
Collegiatae Posoniensis ad S. Martinum olim SS. Salvatorem. Posonii, 1880.
Schrauf: Bécs = Schrauf Károly: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Bp., 
1892.
Šedivý: Pressburger Kollegiatkapitel = Juraj Šedivý: Mitt elalterliche Schriftkultur 
im Pressburger Kollegiatkapitel. [Bratislava, 2007.]
SMM = Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár 1 (1970) –
 18. (1987) 3–19: Borsa Iván: Csepelyi falukép 1412-ből. (Forrásközlés)
 33.  (2002) 7–57: Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levél-
tárban (1421–1440). VIII. közlemény.
Sopron vm. = Sopron vármegye története. Oklevéltár. Szerkeszti Nagy Imre. I–II. 
Sopron, 1889–1891.
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Sütt ő: Anjou = Sütt ő Szilárd: Anjou-Magyarország alkonya. Magyarország po-
litikai története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384–1387. évi belviszályok 
okmánytárával. I–II. Szeged, 2003. (Belvedere–monográfi ák 2.)
Székely oklt. = Székely Oklevéltár. I–VIII. Szerkesztett ék Szabó Károly, Szádecz-
ky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Bp., 1872–1934.
Szörény III. = Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története. 
III. Bp., 1878.
SzSzBOkl. = Középkori oklevelek a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár-
ban (1300–1525). Összegyűjtött e, átírta Balogh István, szerk. Érszegi Géza. 
Nyíregyháza, 2000. (A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár kiadvá-
nyai II. Közlemények 21.)
Sztáray = A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I–II. Szer-
keszti Nagy Gyula. Bp., 1887–1889.
Teleki = Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. I–XII. Pest, 1852–1863.
Temes = Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város történetéhez. I. 1183–1430. 
Másolta és gyűjtött e Pesty Frigyes. A M. Tud. Akadémia tört. bizott ságának 
rendeletéből sajtó alá rendezte Ortvay Tivadar. Pozsony, 1896. (Temesvár-
megye és Temesvár város története. IV.)
Temesváry = Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Cluj–Kolozsvár, 1922.
Theiner = Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam 
partem nondum edita ex tabulariis vaticanis deprompta, collecta ac serie 
chronologica disposita ab Augustino Theiner. I–II. Romae, 1859–1860.
Tkalčić = Monumenta historica lib. reg. civitatis Zagrabiae metropolis regni Dal-
matiae, Croatiae et Slavoniae. Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagre-
ba. Vol. I–XIV. Collegit et sumptibus eiusdem civitatis edidit / Izdao Joannes 
Bapt. Tkalčić. Zagrabiae, 1889–1932.
C. Tóth: Esztergomi érsekség = C. Tóth Norbert: Az esztergomi érseki szék üre-
sedése 1418–1423 között . Századok 137. (2003) 885–896.
C. Tóth: Győr = C. Tóth Norbert: A győri nagy- és kisprépostok a Zsigmond-kor-
ban. In: „In labore fructus” Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye tör-
ténetéből. Szerk. Nemes Gábor – Vajk Ádám. Győr, 2011. 405–410. (A Győri 
Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 13.)
C. Tóth: Hiteleshely és különös jelenlét = C. Tóth Norbert: Hiteleshely és a királyi 
különös jelenlét. Századok 135. (2001) 409–428.
Udvardy: Kalocsai főkáptalan = Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan tör-
ténete a középkorban. Bp., 1992. (METEM Könyvek 3.)
UGDS = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VII. 
Von Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Müller, Gustav Gündisch, 
Herta Gündisch, Konrad G. Gündisch, Gernot Nussbächer. Hermannstadt, 
1892–1991.
Végh: Adatok = Végh András: Adatok a budai kisebb Szűz Mária, más néven 
Szent Zsigmond templom alapításának történetéhez. Budapest Régiségei 
33. (1999) 25–34.
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Vekov: Alba-Iulia = Károly Vekov: Locul de adeverire din Alba-Iulia (secolele 
XIII–XVI). Cluj-Napoca, 2003. (Bibliotheca Rerum Transilvaniae XXIX.)
Veszprémi reg. = Kumorovitz  L. Bernát: Veszprémi regeszták 1301–1384. Bp., 
1953. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 2.)
VO = Veszprém város okmánytára. Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani 
levéltárakból (1002–1523) Gutheil Jenő kéziratát kiadásra előkészített e Kre-
dics László. Veszprém, 2007. (A veszprémi egyházmegye múltjából 18.)
VO pótk. = Veszprém város okmánytára. Pótkötet (1000–1526) Összeállított a Ér-
szegi Géza–Solymosi László. Veszprém, 2010. (A veszprémi egyházmegye 
múltjából 20.)
Wertner: Böbek Miklós = Wertner Mór: Adalékok az erdélyi archontológiához. 
III. Böbék Miklós erdélyi prépost és kalocsai érsek származása. Erdélyi Mú-
zeum 20. (1903) 562–564.
Winkler: Kalocsai és bácsi főkáptalanok = Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki 
főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa, 1935.
Zichy = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Váson-
keö. A zichi és vásonköi gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. I–XII. 
Szerkesztik Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, Kamerer Ernő, Dőry Fe-
renc és Lukcsics Pál. Budapest 1871–1931.
ZsO = Zsigmondkori oklevéltár. I–XII. (1387–1425) Összeállított a Mályusz Ele-
mér, Borsa Iván, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor, Lakatos Bálint. Bp., 1951–
2013. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 1., 3–4., 
22., 25., 27., 32., 37., 39., 41., 43., 49. és 52.)
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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
art. = artes és alakjai
bacc. = baccalareus/baccalaureatus és alakjai
decr. = decretum és alakjai
doct. = doctor és alakjai
e. = előtt 
eml. = említés
i. m. = idézett  munka
iur. = iuris
licenc. = licenciatus és alakjai
mag. = magister és alakjai
med. = medicina és alakjai
Oblig et Sol. =  Archivo Segreto Vaticano, Camera Apostolica, 
Obligationes et Solutiones
sz. = (sor)szám
u. = után
utr. = utriusque
vö. = vesd össze
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SZÉKES- ÉS TÁRSASKÁPTALANOK
Az archontológia a káptalanokat székhelyük szerint rendezi, azon belül is előbb 
a székes- majd utánuk a társaskáptalanok következnek alapításuk sorrendjében.
21
ARAD (SZENT MÁRTON)
A méltóságsorok a prépost nevét nem tüntetik fel. A társaskáptalannak 12 vagy 
néhány fővel több kanonokja volt. (Mályusz: Egyházi társadalom 113–114.; Gálfi : 
Aradi jegyzőkönyv 23.)
János 1388. VIII. 31. (DL 29728.)
1392. V. 2. (ZsO I. 2498. sz.)
László 1395. I. 7. (ZsO I. 3784. sz.)
1400. I. 16. (ZsO II. 25. sz.)
Péter 1409. X. 15. (ZsO II. 7132. sz.)
1412. I. 25. (ZsO III. 1642. sz.)10
Ott obonus de Bellonis de Valencia 1413. VII. 26. (ZsO IV. 912. sz.)
1421. II/III. 13. (ZsO VIII. 99. sz.)
doct. utr. iur., pápai jegyző
Jakab †1427. III. 29. e. (Lukcsics I. 916. sz.)
Emődi Pál 1446. IV. 3. (Lukcsics II. 891. sz.)
10 „Relatio domini Nicolai de Gara palatini per dominum Petrum prepositum ecclesie Orodien-
sis facta.”
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BÁCS (SZENT PÁL)
Vö. Winkler: Kalocsai és bácsi főkáptalanok 44.; Mályusz: Egyházi társadalom 
112., 114. — A székeskáptalannak valószínűleg 12 kanonokja volt.
András 1392. II. 10. (DL 91986.)
1395. XI. 15. (DL 8103.)
egyútt al bácsi és kalocsai érsekség kormányzója is11
Szerdahelyi/Kuti Ders Pál (Miklós fi a) 1401. III. 17. (ZsO II. 937. sz.)
1402. III. 11. (Károlyi I. 516.)
királyi káplán
Babócsai Gergely (István fi a)12 1404. III. 19. (ZsO II. 3056. sz.)
1404. IV. 27. (ZsO II. 3148. sz.)
Tamás 1404. V. 17. (DL 8949.)
1406. VII. 20. (DF 238238.)
Szerémi István (Miklós fi a) 1406. XII. 19. (ZsO II. 5161. sz.)13
György 1411. VII. 16. (DL 9802.)
1412. I. 15. (DL 9866.)
Szászi János (Mátyás fi a)14 1413. I. 18. (ZsO IV. 67. sz.)
1418. V. 15. (ZsO VI. 1915. sz.)
pécsi kanonok, királyi alkancellár (1411–1425)
11 „Andreas prepositus ecclesie Bachiensis eiusdemque et Colocensis ecclesiarum canonice uni-
tarum gubernator pro tempore constitutus” — Lásd még 1392. III. 29. (DL 91988.)
12 Előtt e pesti plébános és királyi káplán (1398. ZsO I. 5530. sz.), utána királyi kápolnaispán (1405. 
VI. 14.–1412. II. 6. — Vö. Engel: Archontológia I. 91.; C. Tóth: Hiteleshely és különös jelenlét 419. 
86. jegyzet.)
13 A pápa 1405. III. 15-i hatállyal nevezte ki.
14 C. Tóth: Hiteleshely és különös jelenlét 420.
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Csázmai Brumeni Tamás15 1419. III. 14. u. (ZsO VII. 187. sz.)
1433. XI. 11. (Tkalčić II. 82.)
csázmai kanonok (1396–),16 zágrábi kanonok, királyi ítélőmester (1425)17
Izsaiás 1435. I. 4. e.
Szatmári Tamás (Gergely fi a) 1435. I. 4. (Lukcsics II. 402. sz.)18
1437. IV. 22. (DL 88118.)
15 A pápa 1414. X. 30-án (ZsO IV. 2628. sz.) nevezte ki a prépostságra. Csázmai polgár, Brumenus 
fi a. — Winkler i. m. 44. szerint 1436-ig ő volt a prépost.
16 Mon. Vat. I/3. 311.
17 ZsO XII. 1258. sz., lásd még Bónis: Jogtudó értelmiség 205.
18 Okleveles adat rá: 1435. XI. 30. (DL 39471.)
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BOSZNIA/DIAKÓ (SZENT PÉTER)
A káptalan privilégiumaiban nincsen méltóságsor. A székeskáptalannak való-
színűleg 12 kanonokja volt. (Mályusz: Egyházi társadalom 112., 114.)
Czapa-i19 Jakab 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.)20
1427. IV. 26. e.
királyi követ
Henyei Dénes (János fi a) 1427. IV. 26. (Lukcsics I. 931. sz.)21
1431. V. 12. (Lukcsics II. 43. sz.)22
egri kanonok
Szatmári Tamás (Gergely fi a) 1433. VII. 31. (Lukcsics II. 280. sz.)
1434. IX. 11. e. (Lukcsics II. 387. sz.)23
királyi speciális káplán
19 1423. IV. 20. (Lukcsics I. 576. sz.) — Talán azonos Vlod Jakabbal. (Annatae 63A-B. sz.)
20 Közbenső adat: 1414. IV. 17/18. (ZsO IV. 1872. sz.)
21 Kéri a pápát, hogy nevezze ki. — Lemondása veszprémi egyházmegyei javadalmairól: 1426. 
IV. 5. előtt . (Mon. Vespr. III. 53.) Annata fi zetési-kötelezett ségei: 1428. I. 12., 1431. II. 2. (Annatae 
63A-B., 84. sz.)
22 1435. I. 4-én már néhai. (Lukcsics II. 387. sz.)
23 Lemondott  a prépostságról, 1435. I. 4-én sikeresen kérvényezte a bácsi préposti javadalmat. 
(Lukcsics II. 402. sz.) — Vö. C. Tóth: Hiteleshely és különös jelenlét 427.
25
BUDA (SZENT PÉTER)
A társaskáptalannak 24 kanonokja volt. (Köblös: Egyházi középréteg 15.; Má-
lyusz: Egyházi társadalom 111., 114. szerint 12 fő alkott a.)
Órévi Lukács 1388. VIII. 5. (ZsO I. 682. sz.)
1406. II. 26. (Teleki XII. 290.)
egyútt al királynői titkoskancellár (1390–1392), csanádi püspök (1395–
1397), majd váradi püspök (1397–1406)24
Pesti Miklós 1409. VIII. 6. e. (ZsO II. 6964. sz.)25
Gelderni Sluter Lampert 1411. XII. 5. (ZsO III. 1312. sz.)26
1419. III. 14. (ZsO VII. 187. sz.)
mag. in theologia
Szászi János (Mátyás fi a)27 1419. XII. 8. (ZsO VII. 1136. sz.)28
1425. XI. 28. (ZsO XII. 1266. sz.)29
pécsi kanonok, királyi alkancellár (1411–1426)
Branda de Castiglione30 1426. I. 18. (Annatae 49. sz.)
Stock János 1433. VII. 31. (Lukcsics II. 278. sz.)
1437. V. 1. (Fejér X/7. 862.)
physicus, mag. in med.; egyútt al szepesi prépost (1433–1464) is
24 Engel: Archontológia I. 68., 76., II. 178.
25 Lemondott  a javadalomról és ekkor már jászói prépost: 1420. I. 5-ig. (ZsO VII. 1230. sz.)
26 Pápai kinevezése.
27 C. Tóth: Hiteleshely és különös jelenlét 420.; Fedeles: Pécsi székeskáptalan 446. — Utána veszp-
rémi püspök (1426–1428) lett .
28 Pápai megerősítése: 1421. II. 23. (Mon. Vespr. III. 27.)
29 A veszprémi püspökségében 1426. január 7-én (Lukcsics I. 843. sz., DF 288868.) erősített e meg a 
pápa.
30 Korábban a veszprémi püspökség kormányzója. (Engel: Archontológia I. 78.)
26
BUDA-VÁRI (KISEBB SZŰZ MÁRIA ÉS SZENT ZSIGMOND)
Vö. Kumorovitz : Budai várkápolna 109–110., 121., 124–128.; Végh: Adatok 25–34.; 
Mályusz: Egyházi társadalom 111. — Zsigmond király alapított a 1410. VIII. 3-a 
(Theiner II. 188.) előtt  Szűz Mária tiszteletére. A prépost a kápolnaispánság meg-
szüntetéséig a mindenkori királyi kápolna vezetője volt. — A társaskáptalan kano-
nokjainak számát nem ismerjük.
Babócsai Gergely (István fi a)31 [1410. VIII. 3. e. (Theiner II. 188.)]
1412. II. 6. (ZsO III. 1705. sz.)
Alcsebi Miklós (Jakab fi a) 1413. IV. 25. (ZsO IV. 487. sz.)
1430. III. 5. (DL 11859.)
egyútt al váci püspök (1419–1430)32
31 Engel: Archontológia I. 91.; C. Tóth: Hiteleshely és különös jelenlét 419. 86. jegyzet.
32 Engel: Archontológia I. 91. — Lásd még Tóth Péter: „Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté”. 
Luxemburgi Zsigmond és a magyarországi dinasztikus szentkultusz. Századok 139. (2005) 
367–383.
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CSANÁD (SZENT GYÖRGY)
Vö. Juhász: Csanádi székeskáptalan 24–28.; Mályusz: Egyházi társadalom 113–
114. — A székeskáptalannak valószínűleg 24 kanonokja volt.
Jakab (Jakab fi a)33 1381. IV. 15. (DL 6770.)34
1392. I. 28. (DF 249163.)
csanádi vikárius (1391)35
Domokos (Péter fi a)36 1392. XII. 29. (Temes 229.)37
1402. III. 23. (DL 71434.)
csanádi kanonok és vikárius (1401)38
Lőrinc (András fi a) 1402. IV. 5. (DF 244769.)39
szerémi kanonok
Mihály 1403. XII. 22. (DL 42799.)
1404. III. 8. (Krassó 242.)40
üresedés 1405. I. 21. (Temes 344.)]41
Lőrinc 1405. IV. 25. (Temes 337.)
1412. X. 6. (Zichy VI. 189.)
Molnári Kelemen (Péter fi a)42 1414. X. 26. (Zichy VI. 321.)
1417. VII. 31. (DF 253183.)
33 Mon. Vat. I/3. 173.
34 Juhász i. m. 24. szerint 1374. I. 25-től, pápai kinevezésétől (Mon. Vat. I/1. 516.) ő a prépost, de 
1374. III. 28-án (DL 52222.) még Péter nevű prépostt al találkozunk a méltóságsorban.
35 DL 42478.
36 Előtt e temesi főesperes.
37 Pápai kinevezése: 1393. I. 27. (Mon. Vat. I/3. 212.)
38 DL 42801.
39 Pápai kinevezése: 1403. I. 7. (Mon. Vat. I/4. 495.)
40 Közbenső adat: 1404. I. 11. (Temes 335.)
41 A méltóságsorban nincsen feltüntetve a préposti tisztség.
42 1415. XI. 11. (ZsO V. 1210. sz.) — Utána győri püspök (1417–1438) lett . (Engel: Archontológia I. 71.)
28
Marcali László (Miklós fi a)43 1417. XII. 5. (DF 266433.)
1422. VIII. 1. (ZsO IX. 847. sz.)44
üresedés 1423. V. 24. (ZsO X. 657. sz.)
Somodari Benedek (Mihály fi a)45 1424. VII. 5. (ZsO XI. 793. sz.)46
1437. V. 21. (DL 30797.)47
váradi Szűz Mária-prépostság kanonoka és a nagyobb prépostság Szent 
István-oltárának mestere
43 Utána csanádi püspök (1423–1434) lett . (Engel: Archontológia I. 68.) — 1419. IV. 14-én (Schrauf: 
Bécs 45.) beiratkozott  a bécsi egyetemre. 
44 A püspökségében 1423. V. 10-én (ZsO X. 573. sz.) erősített e meg a pápa.
45 Lásd még Lukcsics II. 1253. sz., Annatae 74. sz.
46 1424. II. 12-én (Lukcsics I. 722. sz.) kérvényezte a pápától. — A pápa 1429. IV. 21-én (Lukcsics I. 
1253. sz.) irregularitas miatt  Ispital Benedeket megfosztott a a prépostságtól és Pordan Márton 
csanádi kanonoknak adta.
47 1439. II. 26-án (DF 285546.) már Fülöp a prépost.
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CSANÁD (SZENT ÜDVÖZÍTŐ)
Vö. Juhász: Csanádi székeskáptalan 35–36.; Mályusz: Egyházi társadalom 113. — 
A társaskáptalan kanonokjainak számát nem ismerjük.
István (Domokos fi a) 1374. IX. 10. (Mon. Vat. I/1. 516.)48
1382. II. 28. (DF 207436.)
Miklós (Demeter fi a) 1390. II. 7. (Temes 187.)
1399. VI. 18. (Mon. Vat. I/4. 135.)
csanádi kanonok, szerémi püspök (1399)
Csanádi Balázs (Miklós fi a: János fi a) 1423. V. 24. u. (ZsO X. 657. sz.)
1423. XI. 3. e. (Temesváry 324.)49
erdélyi (1411)50 és egri (1424)51 kanonok
Csamai János (Miklós fi a) 52 1424. II. 12. (Lukcsics I. 722. sz.)
csanádi kanonok
Péter (Mátyás fi a)53 1431. III. 26. (Lukcsics II. 14. sz.)54
1438. I. 15. (DL 55124.)55
csanádi kanonok
48 Pápai kinevezése.
49 Megkapta az erdélyi püspökséget (1424–1427). Vö. Engel: Archontológia I. 70.
50 ZsO III. 932. sz.
51 Lukcsics I. 724. sz.
52 Előtt e aradi olvasókanonok.
53 Juhász i. m. 36. szerint a Remetei Himfi  család tagja, de ez semmilyen forrással nem igazolható. 
(Vö. Engel: Genealógia, Him rokonsága 2. tábla: Himfi .)
54 1432. V. 21-én (Lukcsics II. 97. sz.) kérte a pápát, hogy erősítse meg a prépostságban, amely Csa-
mai halálával üresedett  meg. A pápa teljesített e a kérését.
55 A pápa 1438. IV. 30-án (Juhász i. m. 36.; vö. Engel: Archontológia I. 68., Máté fi aként) csanádi 
püspökké (1438–1457) nevezte ki.
30
CSÁZMA (SZENT LÉLEK)
A káptalan privilégiumaiban nincsen méltóságsor. — A társaskáptalannak va-
lószínűleg 12 kanonokja volt. (Mályusz: Egyházi társadalom 112., 114.)
Demeter 1385. XI. 18. (DL 42334.)
1387. IV. 23. (ZsO I. 38. sz.)
esztergomi kanonok
Bebek Miklós (Detre fi a)56 1387. X. 13. (Schrauf: Bécs 8.)57
1388. VII. 3. e.58
Pásztói Kakas Miklós (László fi a) 1388. VII. 3. (ZsO I. 633.)59
Mátyás (Márton fi a) 1391. X. 6. (ZsO I. 2233. sz.)60
1397. V. 11. e. (Mon. Vat. I/4. 12.)61
András (András fi a) 1398. IV. 9. (Mon. Vat. I/4. 61.)62
1398. XII. 1. (Mon. Vat. I/4. 96.)
pécsi kanonok (1393–1403), valkói főesperes (1393–1398)63
György (Mihály fi a) 1403. II. 26. (Mon. Vat. I/4. 507.)64
bácsi kanonok és főesperes
Zelnai Bicskele János (Fábián fi a)65 1405. VI. 25. (ZsO II. 4009. sz.)
1425. VII. 29. (ZsO XII. 888. sz.)66
királyi káplán
56 Vö. Engel: Archontológia II. 27.; Wertner: Böbék Miklós 562–563.
57 Beiratkozott  a bécsi egyetemre.
58 Mária királynő áthelyezte az erdélyi prépostságra.
59 Mária királynő kinevezése.
60 Közbenső adat: 1392. III. 30. (ZsO I. 2458. sz.)
61 Lemondott  a javadalomról és belépett  a stefaniták közé, akiknek vezetője (1397–) lett . Vö. még 
Mon. Vat. I/4. 61.
62 Pápai megerősítése.
63 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 314.
64 Pápai kinevezése. — Vö. még ZsO V. 69. sz.
65 Vö. ZsO II. 5678. sz. áthelyezték a vasvári prépostságról a csázmaira.
66 Az oklevélben csak mint János szerepel, utolsó biztos említése: 1422. XI. 2. (ZsO IX. 1082. sz.)
31
Korcsulai János 1428. V. 21. (Lukcsics I. 1015. sz.)67
1434. VII. 25. (Tkalčić II. 96.)68
knini püspök (1427–1435)69
Gyepűi Máté (Gergely fi a) 1437. X. 11. (Annatae 105. sz.)
pozsegai kanonok
67 További adat: 1428. V. 25. (Annatae 72. sz.) — Valószínűleg püspöksége teljes ideje alatt  viselte 
a prépostságot. Vö. még Tkalčić II. 90.
68 „Iohannis episcopi Tyniensis et gubernatoris prepositure de Byenyko”
69 Engel: Archontológia II. 132.
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DÖMÖS (ANTIOCHAI SZENT MARGIT)70
A társaskáptalannak kezdetben 12, de később csak 5-6 kanonokja volt. (Mályusz: 
Egyházi társadalom 110.) — Zsigmond király 1433-ban megszüntett e, illetve át-
alakított a a prépostságot és bencés szerzeteseket telepített  le benne. (Fraknói: 
Kegyúri jog 165.)
Knoll Péter (István fi a)71 1378. IV. 8. (Mon. Vespr. IV. 357.)
1389. I. 1. (ZsO I. 857. sz.)72
licenc. in decr., királyi titkoskancellár (1388–1389)
Tarkői Pál (Kelemen fi a) 1391. VII. 3. (Mon. Vat. I/3. 162.)73
László 1398. VIII. 17. (ZsO I. 5439. sz.)
1402. XII. 17. (ZsO II. 2126. sz.)74
Rozgonyi Péter (László fi a) 1411. VI. (SMM 18. [1987] 25. sz.)
1417. VIII. 5. (ZsO VI. 801. sz.)75
Rozgonyi Simon (Simon fi a)76 1419. VI. 5. (ZsO VII. 597. sz.)
1428. VIII. 30. (Lukcsics I. 1023. sz.)77
bacc. art.
70 A korai történetére lásd Thoroczkay Gábor: A dömösi prépostság története alapításától I. Károly 
uralkodásának végéig. Fons 19. (2012) 4:409–433.
71 Engel: Archontológia I. 70., 90.
72 1389. VI. 14-én (Temesváry 240.) már erdélyi püspök. — Egyútt al a budafelhévizi és az esztergo-
mi stefaniták mestere. (1389. IX. 5., 1391. VIII. 27. ZsO I. 1140., 2195. sz.)
73 Pápai kinevezése.
74 Volt prépost: 1408. III. 18. (ZsO II. 6008. sz.) és 1412. VIII. 31. (Uo. III. 2598. sz.)
75 Királyi kinevezése veszprémi püspökké. — A pápa Nicolaus de Senatibus nápolyi kanonokot, 
szentszéki írnokot (1418. DF 288945.) 1413. VII. 18-án (ZsO IV. 882. sz.) kinevezte a prépostság 
élére.
76 Kollányi 78–79., Körmendy 183. 61. sz. — Valószínűleg már 1417-ben, Péter püspöki kinevezése 
után elfoglalta a prépostságot.
77 Pápai kinevezése veszprémi püspökké. — Közbenső adat: 1425. XI. 13. (ZsO XII. 1243. sz.), 
1426. XI. 21. (DL 11860.)
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EGER (SZENT JÁNOS)
Vö. Kovács: Eger 33.; Leskó: Egri adatok IV. 243.; Mályusz: Egyházi társadalom 
113–114. — A káptalan utolsó méltóságsoros privilégiuma 1399. VIII. 6-án kelt. 
(DL 42715.) — A székeskáptalannak 30 kanonokja volt. (DF 209946.)
Bácsi János 1361. X. 10. (DF 275569.)
1387. XII. 12. (DL 52571.)
Mátyás 1388. IV. 5. (Perényi 148. sz.)
1389. IX. 16. (DL 87595.)
Bebek Miklós (Detre fi a) 1390. VII. 28. (DF 286511.)
1392. V. 27. (DL 96647.)78
Vetési79 Tamás (László fi a) 1392. IX. 12. (DL 7812.)
1398. VIII. 20. (DL 7780.)80
a fehérvári Szent László-oltár rektora
Montaji Bereck (Egyed fi a)81 1398. XII. 5. (DL 8378.)82
1423. V. 1. (ZsO X. 504. sz.)
királyi káplán (1398)83
Kátai Jakab (Mihály fi a)84 1424. IV. 13. (Schrauf: Bécs 58.)
1439. XII. 22. (DL 57963.)
egri kanonok, vikárius (1439)85
78 1391. XI. 8. előtt  (Mon. Vat. I/3. 168.) áthelyezték a kalocsai érseki székre. A pápa Pileus de 
Prata tusculumi püspök bíborosnak (HC 23.) reserválta a javadalmat, de 1391. XII. 26-án (Pór: 
Esztergam-vári prépostság 101.) és a fenti időpontban még Miklós a prépost. — Vö. Wertner: 
Böbék Miklós 563.
79 Az azonosítását Vetési László fi a Tamás váradi nagyprépostt al az oltárrektorsága tett e lehető-
vé.
80 1397. VII. 1. előtt  (Mon. Vat. I/4. 23.) névleg elnyerte a vasvári prépostságot.
81 Előtt e szerémi prépost, majd egri kanonok, ungi főesperes 1393. V. 29. (ZsO I. 2960. sz.) – 1396. 
III. 13. (Uo. 4299. sz.) és egri őrkanonok. — 1420. III. 25-én (Lukcsics I. 260. sz.) Fehérvári Weis-
kirch Mátyás egri kanonok (Lukcsics I. 261. sz.) kérte a pápát, hogy adja neki az egri prépostsá-
got, amelyről Bereck látásának romlása és öregsége miatt  le akar mondani azzal, hogy halá-
láig 400 forintot fi zetnek neki évente. (Mátyás mint olmütz i egyházmegyei klerikus 1418. X. 
30-án [Uo. 146. sz.] már kérte az egri kanonokságot.)
82 A pápa 1397. VII. 1-jén (Mon. Vat. I/4. 23.) rezerválja számára a prépostságot.
83 ZsO I. 5213. sz.
84 Vö. Engel: Genealógia Káta nem, 6. tábla: Kátai (Csekekátai)., Lukcsics II. 250. sz., további adat: 
1439. V. 9. (Szörény III. 39.) — Közbenső adatok: 1425. V. 3. (ZsO XII. 479. sz.), 1430. VII. 13. (Ba-
lassa 289. sz.), 1436. I. 13. (DF 209943.)
85 1439. VII. 24.: „vicariusque per honorabilem capitulum loci eiusdem sede vacante deputatus in 
spiritualibus generalis” (DL 13429.) 1439. V. 1. u. (DL 13368.) – 1439. XII. 14. (DL 57693.)
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EGER-VÁRI (SZŰZ MÁRIA)
Vö. Nagy: Szűz Mária prépostság 47–50., 60.; Leskó: Egri adatok IV. 142., 248.; Má-
lyusz: Egyházi társadalom 113. — Rozgonyi Péter egri püspök 1429-ben kérte a 
pápa jóváhagyását, hogy újraalapíthassa a prépostságot és javadalmához csa-
tolhassa a zempléni főesperességet (Lukcsics I. 1327. sz.). A pápa 1429. XII. 18-án 
(Uo. 1330. sz.), illetve 1430. IV. 15. (Annatae 79. sz.) jóváhagyta a kérést. Lásd 
még 1430. VII. 13. (Balassa 289. sz.) A prépostja, aki ett ől kezdve a mindenkori 
zempléni főesperes is volt egyben, a székeskáptalanban a 6. helyet foglalta el, a 
prépostságnak hat káplán volt a tagja. (DF 209946.)
Csázmai Miklós (János fi a) 1430. IX. 15. (DL 43845.)86
1436. II. 28. (Lukcsics II. 406. sz.)87
doct. decr., egri kanonok és vikárius (1424–1436)88
Fehérvári Márk 1436. IV. 2. (DF 210738.)
1446. VI. 17. (DF 209946.)
86 1430. VII. 1-jén (DF 285881.) még nem prépost.
87 Ugyan még 1436. III. 27-én (Lukcsics II. 417. sz.) is adtak be nevében Rómában kérvényt, de ek-
kor már biztosan nem élt, mivel IV. 2-án (DF 210738.) már megválasztott ák utódát.
88 1424. IV. 11. (ZsO XI. 427. sz.)
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EGER-VÁRI (SZENT PÉTER)
Vö. Bőhm: Egervári prépostságok 55–73.; Leskó: Egri adatok IV. 146., 161.; Mályusz: 
Egyházi társadalom 113. — A prépostságot Rozgonyi Péter egri püspök alapí-
tott a az egri várban 1429-ben; a társaskáptalan a préposton kívül, akit a püspök 
nevezhetett  ki és összekapcsolták a székeskáptalan egy kanonokságával, hat ka-
nonokból állt. (1430. I. 2.: Lukcsics I. 1333. sz., lásd még Annatae 78. sz. [1430. III. 
13.]) A prépost a 7. helyen állt a székeskáptalani rangsorban. (DF 209946.)
Diakói Tamás89 1430. I. 2. (Lukcsics I. 1333. sz.)
1430. III. 10. (Oblig et Sol. vol. 64. fol. 91a)
Stubner90 Miklós 1437. IX. 20. (DL 13087.)
1446. XII. 12. (DL 31544.)91
doct. decr., egri kanonok és vikárius (1437–1439, 1440–1446)92
89 Előtt e ungi főesperes volt.
90 Körmöcbányai polgár. Azonosítása pecsétje — (amelynek leírását Lővei Pálnak köszönöm) 
a címerábrában könyökben hajlított  jobb kar nyílvesszővel átlőve, a kezében koszorút tart, 
a pajzs fölött  püspöksüveg kétoldali infulaszalagokkal, a minuszkulása körirata: s[igillum] 
n[icolai] stvbne(r) d[ecretorum] d[octor]. (DL 31534., 31544., 80778. = Zichy IX. 52.) — alapján 
a bécsi egyetemi anyakönyv — Nicolaus Stubner de Kremnicia 1422. IV. 14-én (Schrauf: Bécs 53.) 
iratkozott  be az egyetemre, ahol 1428-ban már mint dominus Nicolaus archidiaconus et canonicus, 
cancellarius Agriensis szerepelt (Fraknói: Bécs 44.); 1430 áprilisában iratkozott  be a jogi karra, 
1433. áprilisában baccalarius, 1435 áprilisában már licenciatus, végül októberében decretorum 
doctor lett  belőle (Schrauf: Bécs 129. 10. jegyzet.) — segítségével történt.
91 Látszólag 1446. VI. 17-én (DF 209946.) már Albert doct. decr. a prépost, mivel az oklevélen az 
ő aláírása rajta van, de Stubneré nem, ám mivel az oklevelet minden új méltóságba lépő kano-
nok aláírta, így az ő aláírása későbbi időpontban kerülhetett  rá, annál is inkább, mivel Miklós 
év végéig adatolható.
92 1437. IX. 20. – 1439. V. 12. (DF 213031.), 1440. II. 25. (DF 213047.) – 1446. XII. 12.
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EGER-VÁRI (SZENT ISTVÁN)
Vö. Bőhm: Egervári prépostságok 6–11., 47.; Leskó: Egri adatok IV. 143., 250.; Má-
lyusz: Egyházi társadalom 113. — A prépostságot Rozgonyi Péter egri püspök 
alapított a 1436. I. 13-án (DF 209943., másolata kiadva Bőhm i. m., Oklevelek 
1. sz.). A prépostnak, aki egyútt al egri kanonok és (aba)újvári főesperes is volt, 
négy káplánt kellett  tartania. A prépost a 8. helyen állt a székeskáptalani rang-
sorban. (Nagy: Szűz Mária prépostság 60.)
Rozgonyi Ozsvát (János fi a) 1436. I. 13. (DF 209943.)93
1437. IV. 14. (Schrauf: Bécs 136.)
93 Kinevezése. — Rozgonyi János tárnokmester fi a, a püspök neposa.
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ERDÉLYI (SZENT MIHÁLY)
Vö. Vekov: Alba-Iulia (Függelék); Mályusz: Egyházi társadalom 113. — A székes-
káptalannak 24 kanonokja volt.
Catho László/Katho94 1373. V. 1. (DL 29179.)
1386. IX. 20. (DL 73780.)95
doct. decr.
Bebek Miklós (Detre fi a) 1388. VII. 3. (ZsO I. 633. sz.)96
Laki János (Jakab fi a)97 1390. I. 12. (ZsO I. 1319. sz.)
1402. XI. 30. (DL 8765.)98
Váraskeszi Lépes György 1404. VI. 11. (Székely oklt. V. 5.)99
1427. IX. 24. e. (Temesváry 335.)100
királyi káplán (1411)101
Demeter 1428. III. 15. (DF 244700.)102
1441. IX. 25. (DL 30179.)
94 Előtt e bácsi prépost 1352–[1372]. (Vö. Winkler: Kalocsai és bácsi főkáptalanok 44., 1366: Zichy 
III. 311.) – Az erdélyi prépost 1371. X. 4-én (DL 30102.) még János volt, a prépostság 1372. VI. 
1-jén (DF 244527.) már üresedésben volt.
95 †1388. VII. 3. e.
96 A csázmai prépostságról helyezte át a királynő. Utána egri prépost. — Vö. Wertner: Böbék 
Miklós 562–563.
97 Vö. Temesváry 286–298., Engel: Archontológia II. 140. — 1398. X. 11-én (Mon. Vat. I/4. 86.) a pápa 
megfosztott a javadalmától és egy bizonyos Bresztolci Demeter fi a János (de baronum genere; Engel: 
Genealógia, Osli nem 3. tábla: Ostfi  [asszonyfalvi]) erdélyi kanonoknak és dobokai főesperesnek 
adta, de ténylegesen nem foglalta el a javadalmat.
98 Névleges erdélyi püspök (1402–1403); pápai áthelyezése a szerémi püspökség élére: 1400. I. 16. 
(ZsO II. 26. sz.), padovai joghallgató. — A forrásokban még 1425-ben is volt prépostként neve-
zik. (ZsO XII. 1049. sz.) — 1431. III. 31-én (Annatae 85. sz.) már néhai.
99 Pápai kinevezése: 1413. XII. 28. (ZsO IV. 1466. sz.) — Temesváry 330. és ő alapján Tüskés Anna 
(Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365–1526. [Magyarországi diákok a középkori 
egyetemeken 1.] Bp., 2008. 63. 452. sz.) 1402. XI. 11-től számítja prépostságát, de az idézett  ok-
levél (DL 73848., méltóságsora olvashatatlan ma már) kiadása (A római szent birodalmi gróf 
széki Teleki család oklevéltára. I–II. Szerk. Barabás Samu. Bp., 1895., I. 286.) a méltóságsorban 
János prépostot hoz.
100 Kinevezése az erdélyi püspöki székre. (Engel: Archontológia I. 71., DF 288872.)
101 ZsO III. 1425. sz.
102 A dátumból a feria secunda proxima post dominicam Q[...] látszik. — Az első biztos adat: 1428. IV. 
7. (DF 244689.) — 1431. I. 15-én (Lukcsics I. 1439. sz.) Dobai Lukács fi a Jakab ugocsai főesperes 
kérte a János halálával megüresedett  prépostságot nem véve fi gyelembe, hogy Demeter már 3 
éve a kezében tartja. — 1431. III. 31-én Dobai Lukács fi a Jakab ugocsai főesperes kötelezte ma-
gát, hogy a Beres Jakab fi a János halálával megüresedett  erdélyi prépostság után megfi zeti az 
annatát. (Annatae 85. sz.)
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ESZTERGOM (SZENT ADALBERT)
Vö. Kollányi 74–94.; Mályusz: Egyházi társadalom 110. — A székeskáptalannak 
39 kanonokja volt.
Kanizsai János 1384. VII. 18. (Fejér X/1. 147.)103
Mikefalvi/Csehi Péter (Gergely fi a)104 1396. V. 1. (Mon. Vat. I/3. 322.)105
1421. V. 11. (ZsO VIII. 503. sz.)106
zágrábi kanonok, a fehérvári Szent Imre kápolna javadalmasa (1397)
Gewitz  Ferenc107 1421. X. 2. (Altmann I. 4629. sz.)
1426. VIII. 20. (Altmann II. 6715. sz.)108
királyi ítélőmester (1421–1423)109
Agárdi Mihály (Antal fi a)110 1428. (Fraknói: Bécs 44.)111
1437. II. 26. (DL 55067.)112
Lánci Péter113 1439. VII. 11. (DF 236434.)
1447. IV. 17. (DF 238254.)
103 Utána egri püspök (1384–1387) lett . (Engel: Archontológia I. 68.)
104 Vö. C. Tóth: Esztergomi érsekség 888. (prépostságát tévesen 1395. IV. 3-i dátummal [ZsO I. 3910. 
sz.] hoztam, de az adat a kisprépostságára vonatkozik, továbbá természetesen az 1391-ben fel-
bukkanó Balázs fi a Péter nem azonos vele); Kollányi 74. — Lásd még 1397. V. 11. (Mon. Vat. I/4. 
14.)
105 Az 1397. V. 24-re (Kollányi: Visitatio 74.) keltezett  esztergomi székesegyházi egyházlátogatási 
jegyzőkönyvben mint prépost szerepel.
106 Halála napja.
107 Vö. Kollányi 90. (1422–1425 között i hivatalviselést ír.)
108 1423. I. 19-én (ZsO X. 70. sz.) szerepel egy Lőrinc fi a János esztergomi prépost.
109 Bónis: Jogtudó értelmiség 109.
110 Engel: Genealógia, Agárdi-rokonság 1. tábla: Agárdi. — Mihály prépost több olyan oklevélben 
is az első helyen fordul elő, amely Meggyesi (Kállói) István fi a: László leányai indított ak nagy-
bátyjuk, Zsigmond ellen, illetve amelyet Kállói Lökös Miklós 1430-ban (DL 54718.) indított  a 
mondott  asszonyok meg mások ellen (pl. „contra honorabilem virum dominum Michaelem 
prepositum ecclesie Strigoniensis et nobilem dominam Katherinam vocatam, consortem Ni-
colai fi lii Martini Magni de Naghtarkan, fi lia videlicet Ladislai fi lii Stephani de dicta Kallo, 
...” DL 54793. — „contra dominum Michaelem prepositum ecclesie Strigoniensis ac nobiles 
dominas Dorotheam Dominici dicti Pogan de Kazon et Katherinam Nicolai de Tarkan con-
sortes” DL 54836. — A további oklevelek felsorolását lásd Németh Péter: A falu és a Nagytár-
kányi család a középkorban. In: Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez 
és néprajzához. Szerk. Viga Gyula. Somorja–Komárom, 2006. 35–54.; 47.). Mindez viszont azt 
jelenti, hogy Mihály apjának vagy nagyapjának biztosan Kállai (Meggyesi) leány volt a felesé-
ge. — Vö. Kollányi 92., Körmendy 188. 80. sz.
111 1429. VI. 8-án (Consistorialia 249., eml.) egy Tamás nevű esztergomi prépostra van adat.
112 Közbenső adat: 1430. III. 3. (Fejér X/7. 309.) — 1437. VI. 8-án (DL 55087.) már, 1454. I. 17-én (Ká-
rolyi II. 299.) még pataki plébános.
113 Vö. Kollányi 94., Körmendy 188. 82. sz.
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ESZTERGOM-ZÖLDMEZEI (SZENT GYÖRGY)
Vö. Kollányi 65–90. (egyútt al székesegyházi főesperesek is); Mályusz: Egyházi 
társadalom 110. — A társaskáptalannak 8 kanonokja volt.
Bredenscheid-i Jakab/János114 1375. X. 18. (Mon. Vat. I/1. 484.)
1392. I. 30. (Oblig et Sol. fol. 48. vol. 165a)
bacc. utriusque iur., doct. legum, esztergomi kanonok, vikárius
Bartholomeus de Uliariis bíboros115 1393. IX. 28. e. (Mon. Vat. I/3. 226.)116
(Mikefalvi/Csehi) Péter (Gergely fi a)117 1393. IX. 28. (Mon. Vat. I/3. 226.)
1396. V. 1. (Mon. Vat. I/3. 322.)118
zágrábi kanonok (1393)
Kazai Kakas László (János fi a)119 1401. IV. 21. (DF 238601.)120
Csetneki László (László fi a)121 1408. II. 19. (ZsO II. 5948. sz.)122
1424. VII. 16. (ZsO XI. 847. sz.)
székesegyházi főesperes és kanonok, Albert osztrák herceg káplánja123
Márton124 1425. I. 20. (ZsO XII. 65. sz.)
1434. IV. 23. (DF 286578.)
székesegyházi főesperes, vikáriushelyett es (1434)125
114 Vö. Kollányi 65., Körmendy 179. 48. sz., Mon. Vat. I/3. 226. — További adat: 1388. VIII. 31. (DL 
29728.)
115 Vö. Kollányi 76., HC 24.
116 Jakab halála óta tartott a a kezén a javadalmat. Elcserélte javadalmát Péterrel. — Lásd még 
1396. V. 1. (Mon. Vat. I/3. 322.)
117 Vö. Kollányi 76. — Előtt e kalocsai prépost.
118 Az oklevélből kiderül, hogy ekkor már — Mihály-napig — „bérelte” a prépostságot és közben 
már elnyerte a nagyprépostságot. — Közbenső adat: 1395. IV. 3. (Mon. Vespr. II. 300.)
119 Vö. Kollányi 80. — Az 1397. V. 24-re (Kollányi: Visitatio 74.) keltezett  esztergomi székesegyházi 
egyházlátogatási jegyzőkönyvben mint prépost szerepel.
120 1414. III. 29-én (ZsO IV. 1821. sz.) és 1415. IV. 14. (ZsO V. 495. sz.), 1420. XI. 9-én (ZsO VII. 2330. 
sz.), 1421. II. 6., VI. 7., XI. 9. (ZsO VIII. 146., 644., 1114. sz.), 1422. V. 10. (ZsO IX. 519. sz.), 1424. VI. 
24., XII. 10. (ZsO XI. 740., 1467. sz.), 1425. I. 22., II. 1. (ZsO XII. 82., 106. sz.) Kazai Kakas László 
(János fi a) mint volt esztergom-szentgyörgyi prépost vagy csak mint prépost szerepel.
121 Zsigmond király 1424. VI. 15-én (ZsO XI. 694. sz.) kinevezte a budafelhévizi és esztergomi ste-
fanita monostorok kormányzójává. Lásd 1424. IX. 3., XI. 9., (ZsO XI. 1026., 1248. sz.), 1425. II. 1. 
(ZsO XII. 107. sz.); vö. Kollányi 80., Engel: Archontológia II. 52.
122 1420. III. 10-én (Fejér X/6. 283. = DF 238026., vö. Kollányi 88.) egy Tamás nevű prépost szerepel, 
amellett , hogy ez az egyetlen adat rá, a kanonokok csak vele együtt  vannak meg nyolcan, így 
elírásra gyanakodhatunk; esetleg ez volt a ragadványneve. 
123 Kinevezése. (ZsO V. 1684. sz.)
124 Vö. Kollányi 90.
125 DF 201264.
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ESZTERGOM-VÁRI (SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ)
Vö. Pór: Esztergam-vári prépostság 29–32.; Mályusz: Egyházi társadalom 110. — 
Kanizsai János esztergomi érsek 1391. XII. 26-án emelte társasprépostsággá az 
egyházat (Pór i. m. 94., Fejér X/1. 695.), a pápa 1394. jún. 21-én (Mon. Vat. I/3. 261.) 
erősített e meg. A prépost tagja volt a székeskáptalannak, a társaskáptalannak 6 
kanonokja volt.
Nagy Márton126 1391. II. 23. (DF 238041.)127
1397. X. 9. (ZsO I. 5004. sz.)
esztergomi alőr és kanonok (1387–1397)
Esztergomi János (Miklós fi a)128 1399. XI. 30. (DF 249000.)129
 †1417. XII. 29. (ZsO VI. 2684. sz.)
bacc. art., esztergomi vikárius (1404–1410), birodalmi alkancellár (1411–
1417), pápai prothonotarius, királyi speciális káplán (1413), pozsonyi 
(1397–1417)130 és váci kanonok
Bodonyi Domokos (Gál fi a)131 1418. IV. 18. (ZsO VI. 1778. sz.)132
1434. IV. 10. (DF 201264.)
doct. decr., esztergomi és váradi kanonok
Miklós133 1438. VII. 2. (DF 208774.)134
1453. V. 4. (DF 237769.)
doct. decr.
126 Vö. Kollányi 72. („Nagy”, Mon. Vat. I/3. 262.)
127 Közbenső adat: 1396. XII. 29. (DF 243870.), 1397. VIII. 25-én (Pór i. m. 102.)
128 Vö. Kollányi 75.
129 Az 1397. V. 24-re (Kollányi: Visitatio 74.) keltezett  esztergomi székesegyházi egyházlátogatási 
jegyzőkönyben mint prépost szerepel, de ekkor még őrkanonok volt: 1390. IV. 14. (Schrauf: Bécs 
12., 157.) – 1397. VI. 24. (ZsO I. 4847. sz.).
130 ZsO I. 4847. sz., IV. 612. sz. — Személyére lásd még Bónis: Jogtudó értelmiség 102., Szilágyi Lo-
ránd: A Német Birodalom és Magyarország personális uniója 1410–1439. In: A gróf Klebelsberg 
Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve IV. Bp., 1934. Károlyi Árpád közreműködésé-
vel szerkeszti Angyal Dávid igazgató. 159–203.; 165–167.
131 Vö. Kollányi 87., Körmendy 185. 69. sz. — Előtt e esztergomi olvasókanonok.
132 1418. VII. 2-án (Lukcsics I. 109. sz.) kérte a pápától.
133 Vö. Kollányi 92. (1435–1453 között ; Pór i. m. munkájára [43.] hivatkozva, de az ott  található jel-
zetek alatt  csak 1447-es oklevelek vannak [DF 238047., 238254.].)
134 „nominatus prepositus”, az oklevél szerint az egyház és a budafelhévízi keresztesek kor-
mányzója Csetneki László.
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ESZTERGOM-HEGYFOKI (BECKET SZENT TAMÁS)
A prépost tagja volt a székeskáptalannak, a társaskáptalannak 6 kanonokja volt. 
(Kollányi xlvi.; Mályusz: Egyházi társadalom 110.)
Domoszlói135 János (Miklós fi a) 1380. V. 12. (HO VII. 416.)136
1399. XI. 30. (DF 249000.)137
egri és váradi kanonok, királyi káplán (1380, 1399138)
Csornai István (László fi a)139 1404. VII. 26. (Sopron vm. I. 562.)
1411. V. 23. (DF 236411.)
győri kanonok140
Tarkői Pál (Kelemen fi a)141 1412. VIII. 8. (DF 238622.)
1425. V. 3. (ZsO XII. 481. sz.)
György142 [1430.k.] V. 1. u. (Bártfa 226. sz.)143
Vencel144 1435. XII. 16. (DF 212980.)
1439. III. 17. (Lukcsics II. 615. sz.)145
királynéi alkancellár (1431–1438)146
135 Engel: Genealógia, Aba nem 7. Kompolt ága 4. tábla: Domoszlói.
136 Vö. Kollányi 69. — Lásd még 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 127.) és ZsO I. 5924. sz., további adatok: 
1390. XII. 1. (Fejér X/1. 623.), 1391. XII. 26. (Fejér X/1. 695.), 1397. II. 8. (ZsO I. 4632. sz.)
137 1397. V. 24-re (Kollányi: Visitatio 74.) keltezett  esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegy-
zőkönyben már István szerepel prépostként.
138 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 127.)
139 Vö. Kollányi 79. („Csomai” néven.) — Testvére, György pozsegai prépost.
140 Bedy: Győri székeskáptalan 319.
141 Vö. Kollányi 91., C. Tóth: Esztergom 889.
142 Vö. Kollányi 93.
143 Levele Dobói Miklós pannonhalmi préposthoz. — 1436. VIII. 7-én (DF 237321.) mint volt pré-
post szerepel.
144 Vö. Kollányi 93. — Talán azonos lehet az 1410. V. 30-án (DF 273517.) szereplő Novadomus-i 
Vencel esztergom-szentistváni kanonokkal avagy Prágai Balázs fi a Vencel fehérvári kanonok-
kal, aki 1430. IV. 30-án (Annatae 80. sz.) fi zett e meg az annatát. — Személyére lásd még Sugár 
 István: Az egri püspökök története. Bp., 1984. 154.
145 A pápa megengedi neki, hogy Rómán kívül szenteltethesse fel magát, a bullában, amelyet ké-
sőbb érvénytelenített ek, mint választott  egri püspök szerepel.
146 DL 12404.; VO 202.
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FEHÉRVÁR (SZŰZ MÁRIA)
Vö. Engel: Archontológia I. 83.; Mályusz: Egyházi társadalom 111.; Köblös: Egyházi 
középréteg 15. — A társaskáptalannak 34 kanonokja volt.
Cudar János 1376. III. 18. (DL 6344.)
1402. XII. 27. (ZsO II. 2143. sz.)
doct. decr.
Alcsebi Miklós (Jakab fi a)147 1405. IV. 30. (ZsO II. 3838. sz.)148
1409. IV. 1. (Zichy V. 578.)
mag. art., esztergomi, egri és boszniai kanonok, királyi káplán
Benedek (Mihály fi a)149 1410. III. 10. (Temes 426.)150
1438. IX. 9. (DL 72902.)
147 Vö. Körmendy 183. 64. sz.
148 A prépostságot Zsigmond királytól nyerte el, pápai megerősítése: 1406. V. 29. (Mon. Vespr. II. 
349.) — Vö. Kollányi 86.
149 Utána győri püspök (1439–1440) lett . (Engel: Archontológia I. 71.)
150 XXIII. János pápa 1410. V. 28-án (Mon. Vespr. II. 355.) János bíborosnak, X. 16-án (Uo. 356.) An-
tal bíborosnak adományozta a prépostságot.
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FEHÉRVÁR (SZENT MIKLÓS)
Vö. Mályusz: Egyházi társadalom 111. — A társaskáptalan kanonokjainak szá-
mát nem ismerjük.
Márton (Pál fi a) 1392. II. 23. e.151
Alörsi Mátyás (Péter fi a)152 1392. II. 23. (Mon. Vat. I/. 187.)153
1399. XII. 24. (Cameralia 545. sz.)154
fehérvári kanonok
Hardi Besenyő István (Miklós fi a)155 1412. II. 8. e. (ZsO III. 1713. sz.)
pécsi kanonok
Fa Mátyás156 1412. V. 19. (ZsO III. 2156. sz.)
veszprémi, fehérvári, pécsi kanonok és vikárius
Béri157 Bereck 1414. VI. 24. (ZsO IV. 2165. sz.)
1437. VII. 10. (SMM 33. [2002] 913. sz.)
fehérvári kanonok (1411)158
Kaza András 1441. VIII. 8. (Annatae 121. sz.)
151 Belépett  a pálos rendbe.
152 Vö. Engel: Genealógia, Rátót nem 11. tábla: Kővágóörsi. (Az 1341-ben szereplő Örsi Péter lehe-
tett  az apja.)
153 Pápai kinevezése.
154 A pápa 1395. III. 7-én (Mon. Vat. I/3. 289.) Albisi — helyesen Alörsi, mivel ilyen nevű személy 
nincsen az Albisi családban (vö. Engel: Genealógia, Zólyomi [albisi]) — Péter fi a Mátyás fehér-
vári kanonokkal szemben Veres Jakab erdélyi és fehérvári kanonoknak (1396: Mon. Vat. I/3. 
309.) adja a prépostságot.
155 Talán azonos azzal a Miklós fi a István pécsi kanonokkal, akinek 1402-ben Alsáni Bálint az 
aszúági főesperességet adta, de ő lemondott  róla. (Fedeles: Pécsi székeskáptalan 383.)
156 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 353., előtt e pécsi vikárius.
157 ZsO VI. 1026. sz.
158 Mon. Vespr. II. 360.
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GYŐR (NAGYBOLDOGASSZONY)
Vö. C. Tóth: Győr 405–407.; Bedy: Győri székeskáptalan 316–321.; Mályusz: Egy-
házi társadalom 110.; Köblös: Egyházi középréteg 16. — A székeskáptalannak 34 
kanonokja volt.
Pataki András (Péter fi a) 1385. IX. 24. (Fejér X/8. 190.)
1397. X. 9. (DF 251839.)
doct. decr.
Berzencei István (Péter fi a) 1397. X. 19. (DL 82.)159
1398. III. 16. (Mon. Vat. I/4. 52.)160
Bogáti András (János fi a)161 1399. V. 26. (DL 3203.)
1400. X. 11. (DL 8581.)
Gál (Pál fi a) 1402. X. 20. (DL 9488.)
1418. IV. 19. (Sopron vm. II. 43.)162
pécsi kanonok (1387–1418) és baranyai főesperes (1387–1408)163
[üresedés]164
Csázmai/Tót165 Egyed (Márk fi a) 1420. V. 23. (ZsO VII. 1760. sz.)
1429. VII. 24. (DL 43791.)166
Molnári Domokos (Péter fi a)167 1429. XII. 1. (DL 12160.)
1431. I. 9. (DF 207723.)168
bacc. in decr., győri kanonok
Simon (János fi a)169 1431. V. 31. (DF 274064.)170
1439. X. 23. (DL 13431.)
159 A pápa György névleges boszniai püspököt nevezte ki a javadalomra 1397. XI. 4-én (Mon. Vat. 
I/4. 37.), vö. Engel: Archontológia I. 66.
160 Pápai kinevezése.
161 Előtt e szerémi olvasókanonok volt (Mon. Vat. I/4. 48.), azonosságukra lásd még a váradi nagy-
prépostoknál leírtakat!
162 1418. VII. 8. előtt  (Lukcsics I. 112. sz.) meghalt. Vö. még Lukcsics I. 212–213. sz.
163 1407-ben mint volt királynéi (al)kancellárt említik. (Fedeles: Pécsi székeskáptalan 362., a fenti 
adatok fényében a 107. és 109. Gál azonos személy.)
164 A pápa 1418. VIII. 6-án (Lukcsics I. 128. sz.) Szécsi Miklós fi a Jánost nevezte ki Gál halála után.
165 ZsO X. 820. sz. — Előtt e vasvári prépost.
166 Valószínűleg lemondott  a győri püspök testvére javára, s helyett e megkapta a győri kispré-
postságot.
167 Kelemen győri püspök testvére. Vö. Bónis: Jogtudó értelmiség 100. (Zichy VIII. 632.)
168 Lemondott  vagy áthelyezték 1431. V. 28. előtt  (Annatae 87. sz., Lukcsics II. 41/1. sz.) a győri kis-
prépostságra.
169 Lehet, hogy azonos Berzevici Simon mislyei prépostt al.
170 A pápa 1431. IV. 17-én (Lukcsics II. 25. sz.) Budai Örmény (Armenus) Tamás licenc. in decr. ne-
vezte ki a javadalomra. 1433. X. 12-én (Uo. 320. sz.) megkapta azt a kanonokságot, amelyről 
Simon lemondott .
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GYŐR (SZENT ADALBERT)
Vö. C. Tóth: Győr 408–409.; Bedy: Győrhegyi prépostság 83–84.; Mályusz: Egyházi 
társadalom 110. — A társaskáptalannak 4 kanonokja volt.
Bankházi András (Péter fi a)171 1390. XII. 16. (Mon. Vat. I/3. 107.)
1401. VI. 10. (DL 49945.)172
győri kanonok és vikárius
Egyed (István fi a) 1403. IV. 19. (Mon. Vat. I/4. 517.)173
előtt e soproni főesperes
Gordovai György (Fáncs István fi a) 1403. XI. 5. (Fejér X/4. 233.)174
Molnári Kelemen (Péter fi a) 1412. VII. 14. (ZsO III. 2429. sz.)
Késmárki György (Tódor fi a)175 1413. X. 31. (ZsO IV. 1238. sz.)
1418. III. 18. (ZsO VI. 1658. sz.)
mag., bacc. in art., szepesi kanonok (1400–),176 királyi titkos alkancellár 
(1411–1418),177 mellett e szebeni prépost (1417/8–1419)
Csázmai/Tót Egyed (Márk fi a) 1419. (Lukcsics I. 617. sz.)178
171 DF 252089. (ZsO I. 4033., 1395.)
172 1403. IV. 19. előtt  meghalt.
173 Mint volt prépostot említik 1412-ben. (ZsO III. 2429. sz.)
174 Az 1403-as felkelés idején családtagjaival együtt  László nápolyi királyhoz csatlakozott , ezért 
Zsigmond király elkobozta birtokaikat. — A prépostot valószínűleg a lázadók nevezték ki, vö. 
a vasvári prépostságánál leírtakkal!
175 Személyére lásd Bónis: Jogtudó értelmiség 101.
176 Mon. Vat. I/4. 249., ZsO II. 5154. sz.
177 1411. I. 12. (ZsO III. 25.) — 1418. III. 18. (Uo. VI. 1658. sz.)
178 Rövid időre elfoglalhatt a a prépostságot. Vö. még 1421. XII. 15. (Lukcsics I. 433. sz.)
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Vasvári Péter (János fi a)179 1419. X. 23. (Lukcsics I. 215. sz.)
1420. I. 24. (ZsO VII. 1290. sz.)180
győri kanonok, locsmándi főesperes (1419)
Nórápi Tamás 1421. III. 14. (Lukcsics I. 362. sz.)181
1423. VI. 17. (Lukcsics I. 617. sz.)
győri székesegyházi plébános
András 1426. IX. 1. (Sopron vm. II. 103.)182
győri kanonok
Csázmai/Tót Egyed (Márk fi a)183 [1429. XII. 1. e. (DL 12160.)]
1431. III. 11. e.
Molnári Domokos (Péter fi a) 1431. III. 11. (Lukcsics II. 41/1. sz.)184
179 ZsO IX. 420. sz. — Vasvári Péter 1419. X. 13-án (Lukcsics I. 213. sz.) kérte a Pál fi a Gál halálával 
megüresedett  győri prépostságot. A probléma csupán annyi, hogy Gál nem a társaskáptalan, 
hanem székeskáptalan prépostja volt.
180 Lemondott  javadalmairól 1421. III. 14. előtt .
181 Az annata megfi zetésére 1423. VI. 10-én kötelezte magát. (Annatae 41. sz.)
182 A Kanizsaiak birtokának határjárásán tanúbizonyság Molnári Kelemen püspök, királyi em-
ber mellett .
183 Lásd a nagyprépostságánál leírtakat!
184 Kelemen győri püspök testvére. — 1432-ben (Pannonhalmi konv. II. 250.) és 1434. VII. 13-án 
még életben volt, de méltóságát nem említik. (Sopron vm. II. 210.)
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HÁJ (SZENT LŐRINC)
A méltóságot 1233-ban kánonjogilag egyesített ék a bodrogi főesperességgel. 
(Vö. KMTL 251. [Köblös József]; Mályusz: Egyházi társadalom 114. 249. jegyzet.) 
—A társaskáptalan kanonokjainak számát nem ismerjük.
Lomnici Hermann (Miklós fi a) 1391. VI. 17. (Mon. Vat. I/3. 160.)185
1396. IV. 26. e.186
bácsi (1391) és szepesi (1391–1400187) kanonok
Csapi Péter (Miklós fi a) 1396. IV. 26. (Mon. Vat. I/3. 321.)
1419. VI. 19. (ZsO VII. 673. sz.)188
László 1420. VI. 23. (Zichy VI. 612.)
1424. VIII. 14. (ZsO XI. 952. sz.)189
György 1430. V. 13. (Zichy VIII. 570.)
Álmosdi Csire Zsigmond (János fi a)190 1432. VI. 17. (DL 54797.)
1437. IX. 25. (Zichy VIII. 604.)
185 Egy 1391. I. 4-i (Mon. Vat. I/3. 123.) adat szerint Terebesi Domokos fi a Lőrinc váradi kanonok 
pereskedett  a prépostságért az Apostoli Széknél.
186 Átment a lőcsei plébánia élére.
187 Lemondott  a javadalomról Késmárki György javára. (Mon. Vat. I/4. 249.)
188 1419. XI. 29-én (ZsO VII. 1119–1120. sz.) már volt prépost és asszonypatakai/nagybányai plébá-
nos. Elődje, Tibai György fi a Péter, aki 1397-től volt plébános, 1419. XI. 6-án (Uo. 1066. sz.) még 
élt. (Vö. Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Bp., 1998. [Társadalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok 25.] 35.)
189 Csapi Péter 1425. I. 29-én (Lukcsics I. 783. sz.) egy pápai kúriának benyújtott  kérvényben, va-
lószínűleg hibásan hajszentlőrinci prépostként szerepel, de VII. 31-én (Uo. 823. sz.) már ismét 
asszonypatakai plébánosként adtak be nevében kérvényt. További adatok asszonypatakai/
nagybányai plébánosságára: 1429. VI. 8. (Sztáray II. 281.), 1435. VI. 26. (DF 254388.)
190 Később szekszárdi apát (1444–1456): Engel: Genealógia, Ákos nem 5. Pocsaji ág 2. tábla: Csire 
(álmosdi)., DL 44362. — Lásd még Bárány Att ila: Egy bihari család, az Álmosdi Csirék történe-
te. Turul 77. (2004) 99–115.; 102.
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HÁNTA (SZENT MIHÁLY)
Vö. Hegedüs: Hántai prépostság I. 91.; Mályusz: Egyházi társadalom 111. — A tár-
saskáptalan kanonokjainak számát nem ismerjük.
Garázda András 1366. X. 9. (Pannonhalmi konv. I. 154.)
1390. XII. 16. (Mon. Vat. I/3. 106.)191
Túri Demeter (Péter fi a)192
Rozgonyi Péter (László fi a) 1402. V. 22. (Mon. Vat. I/4. 440.)
1405. VIII. 25. (Mon. Vespr. II. 347.)193
Pál 1412. VIII. 19. (DF 201170.)194
királyi speciális káplán
Sebesi Imre (Simon fi a)195 1427. IV. 7. (DL 104982.)
szepesi (1423),196 budai és veszprémi kanonok, zalai főesperes (1424)197
Szakcsi Vince198 1435. VI. 30. (DF 201266.)
1463. VIII. 10. (DL 88387.)
fehérvári kanonok
191 Gyilkossággal gyanúsítják, a vád beigazolódása esetén a prépostságot a pápa Meysi János győ-
ri (1387–1390. Bedy: Győri székeskáptalan 316.) és veszprémi kanonoknak adja.
192 Vö. Mon. Vat. I/4. 440.
193 Valószínűleg 1411-ig töltött e be a méltóságot.
194 A DL 58376. számon 1405–1415 között i évkörrel szerepel egy Benedek nevű prépost, aki egy-
útt al győri kanonok és vikárius is. Győrben Benedek nevű vikárius 1398–1399 között  (DF 
243880., 282105., 282123., vö. Bedy: Győri székeskáptalan 316. „Engel Benedek” kanonokkal.) 
és 1481–1492 között  (DL 67959., DF 278165., vö. Köblös: Egyházi középréteg 385.) találkozunk, a 
hántai préposti cím azonban csak utóbbinál szerepel, továbbá az oklevél írásképe is inkább a 
15. század második felére mutat.
195 1420. VIII. 8-án (ZsO VII. 2054. sz.) mint magister szerepel. — Vö. Engel: Genealógia, Sebesi.
196 ZsO X. 1185. sz.
197 ZsO XI. 574., 578. sz.
198 Vö. Köblös: Egyházi középréteg 365. (1441–1463)
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KALOCSA (SZENT PÁL)
Vö. Winkler: Kalocsai és bácsi főkáptalanok 23–25.; Udvardy: Kalocsai főkáptalan 
48–53.; Mályusz: Egyházi társadalom 112. — A székeskáptalannak 10 kanonokja 
volt.
Miklós (Mihály fi a) 1382. (DL 82854.)199
1389. I. 30.e.200
kalocsai kanonok
Bereck (Benedek fi a) 1389. I. 30. (DF 259547.)
1391. IV. 23. (Mon. Vat. I/3. 148.)201
(Mikefalvi/Csehi) Péter (Gergely fi a) 1393. IX. 28. e. (Mon. Vat. I/3. 226.)202
zágrábi kanonok
Bartholomeus de Uliariis bíboros203 1393. IX. 28. (Mon. Vat. I/3. 226.)
 †1396. IV. 16.204
Csentevölgyi Fekete Demeter (Pál fi a) 1398. X. 16. (ZsO I. 5530. sz.)205
1398. X. 17. (Mon. Vat. I/4. 89.)206
királyi káplán, pécsi kanonok
199 A kiadása (Zichy III. 483.) 1372. körüli kelett el, de írásképe és méltóságsora — János olvasó-
kanonok és István székesegyházi főesperes 1389-ben is szerepel (DL 3331.) — alapján inkább 
a későbbi dátum a valószínű. — Udvardy i. m. 48. oldalán 1372. évvel idézi.
200 Lemondott  és belépett  az ágostonosok közé, a pápa Bartholomeus de Barbato archidiaconus-
nak adta a prépostságot. (Vö. 1390. VI. 3. Mon. Vat. I/3. 63.)
201 Pápai kinevezése.
202 Elcserélte javadalmát Bartholomeus de Barbato bíborossal, s így esztergom-szentgyörgymezei 
prépost lett .
203 Előtt e esztergom-szentgyörgymezei prépost
204 Vö. Mon. Vat. I/3. 322.
205 Királyi címeradományt kap.
206 Közben a pápa egyfelől Sárvári Jakab fi a Miklós kalocsai kanonokot 1396. XI. 7. (Oblig. et Sol. 
vol. 52 fol. 113b) nevezte ki a javadalomra, aki a pápa 1397. VIII. 14-i (Mon. Vat. I/4. 28.) oklevele 
szerint már a váradi prépostságot birtokolta, ezért a javadalmat Lőrinc fi a Bálint egri egyház-
megyei klerikusnak adta. További adatok Sárvári „prépostságára”: 1398. IV. 2. (Oblig. et Sol. 
vol. 55 fol. 72b), 1399. IV. 17. (Mon. Vat. I/4. 112.) — Másrészt 1398. III. 15-én (Mon. Vat. I/4. 50.) 
[Sárvári] Jakab fi a Miklós lemondása miatt  Szerémi [Demeter fi a] János egri, váradi és fehérvá-
ri kanonokot nevezte ki a pápa javadalomra; további adat „prépostságára”: 1401. VII. 1. (Mon. 
Vat. I/4. 346.) A ZsO II. 1142. sz. mint János szerémi prépostot tünteti fel.
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Kelemen207 1405. II. 8. (Lelesz III. 131. sz.)208
1407. XII. 8. (DF 280230.)
Siklósi Péter (Kelemen fi a)209 1409. IV. 17. (DL 9508.)
1418. I. 13. (Lukcsics I. 33. sz.)
kalocsai kanonok
Pál 1422. III. 20. (ZsO IX. 324. sz.)
1450. X. 1. (Lukcsics II. 1141. sz.)210
207 Elképzelhető, hogy azonos Molnári Péter fi a Kelemennel.
208 Winkler i. m. szerint már 1403-ban is ő volt, de a megadott  adatai alapján az oklevél nem talál-
ható meg.
209 Kollányi 89., Körmendy 186. 72. sz. 1421-esre évre jeleznek egy Siklósi Péter esztergomi kanono-
kot, ám az oklevél nem ekkor, hanem 1466-ban kelt. (DF 208782.)
210 A káptalan öregsége miatt  coadiutor kinevezését kéri a pápától. — Közbenső adat: 1433. V. 8. 
(Zichy VIII. 516.), 1438. IX. 7. vagy 14. (DL 6964.)
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MARÓT (SZŰZ MÁRIA)
A plébánia prépostsággá emelését XXIII. János pápa Maróti János kérésére 1414. 
V. 1-jén (Koller III. 319.) engedélyezte. (Vö. még Koller III. 322.; Lukcsics I. 727. sz.; 
Mályusz: Egyházi társadalom 114. 249. jegyzet.) — A társaskáptalan kanonokjai-
nak számát nem ismerjük.
Bélai Miklós 1433. VII. 31. (Lukcsics II. 282. sz.)211
211 A kiadásban „prepositus de Merech”.
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MISLYE (SZENT MIKLÓS)
Vö. Oszvald: Premontreiek 16. (tisztázta, hogy nem premontrei rendi, hanem tár-
saskáptalan); Mályusz: Egyházi társadalom 114. 249. jegyzet. — A társaskáptalan 
kanonokjainak számát nem ismerjük. A prépost név nélküli említése: 1410. X. 
12. (ZsO II. 7980. sz.: venerabilis dominus.)212
Miklós 1393. XI. 5. (DF 251582.)
László 1396. (Fraknói: Bécs 39.)213
Balázs 1398. X. 13. (Schrauf: Bécs 21.)214
Berzevici215 Simon (János fi a) 1411. VII. 25. (ZsO III. 750. sz.)216
1425. V. 6. (ZsO XII. 491. sz.)
212 A ZsO I. 1242. sz. alatt  Fejér X/1. 550-re hivatkozva közli a mislyei káptalan 1389. XI. 18-i — 
hiteleshelyi! — oklevelét. A kiadvány helyes éve 1289., amint Fejér közlésében is olvasható, és 
ezt támogatja a forrásban szereplő Heym comes neve is. (Vö. Reg. Pal. 253., 256. sz., illetve DL 
84222.) — Továbbá Engel: Genealógia, Aba nem 12. Somosi ág 2. táblán Ivánka mint mislyei 
prépost szerepel, a megadott  évszámok és források (1376: DL 6351. és 1399: DF 212711.) nem 
támogatják ezt a feltevést. (Valószínűleg elírás, lásd uo. az 1. táblán Mihályt.)
213 „prepositus Mischlensis”
214 Beiratkozott  a bécsi egyetemre.
215 Az 1411-es oklevél eredetijének (DL 64686.) szövegében Simon neve után szerepel az „uterino-
rum” szó. — Engel: Genealógia, Rikalf rokonsága 2. tábla: Berzevici (Berzeviczy) nem tünteti 
fel nevét a családfán.
216 Közbenső adatok: 1415. I. 16. (ZsO V. 77. sz.), 1421. VII. 27. (ZsO VIII. 826. sz.)
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(FELSŐ)ÖRS (MÁRIA MAGDOLNA)
Vö. Bedy: Felsőörsi prépostság 47–51.; Mályusz: Egyházi társadalom 111. — A tár-
saskáptalan kanonokjainak számát nem ismerjük.
Koroknai János (László fi a)217 1388. I. 1. (PRT II. 576.)
1415. V. 29. (ZsO V. 680. sz.)218
veszprémi kanonok
Agóci Elek (Miklós fi a) 1418. III. 19. (ZsO VI. 1660. sz.)219
1424. XI. 27. (ZsO XI. 1409. sz.)
Vasvári László 1430. IV. 5. (HO III. 359.)220
1439. VIII. 26. (DF 274022.)
veszprémi kanonok és a Szent Péter-oltár rektora (1430)
217 Testvére, Koroknai András segesdi főesperes, veszprémi kanonok és vikárius. (1394. XII. 26.: 
ZsO I. 3749. sz., 1403. I. 19.: ZsO II. 2213. sz.) — Később Iohannes Sclavus de Slavonia néven szere-
pel. (Vö. Mon. Vespr. III. 12.)
218 1416. I. 20-án (ZsO V. 1450. sz.) mint örsi plébános már néhai. Lásd még Lukcsics I. 5. sz.
219 E napon címeradományt kap a királytól. — 1418. VII. 18-án (Mon. Vespr. III. 12.) felkérte a 
pápá tól.
220 A pápa már 1418. I. 7-én (Mon. Vespr. III. 4.) kinevezte. — Bedy i. m. 1418-tól számítja.
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PÁPOC (SZENT MEGVÁLTÓ/KRISZTUS TESTE)
Vö. Bedy: Pápóci prépostság 22–26.; Mályusz: Egyházi társadalom 110. — A tár-
saskáptalannak 4 kanonokja volt.
Sződi István 1368. X. 29. (DF 278146.)221
 †1398. VII. 6. e.
Kápolnai Ábrahám (Márton fi a)222 1398. VII. 6. (Mon. Vat. I/4. 77.)
1417. IV. 2. (ZsO VI. 288. sz.)223
győri kanonok
Roh 1419. II. 2. (ZsO VII. 78. sz.)
a pápoci ágostonosok perjele, a fehérvári Lajos király kápolna ispánja
Molnári György (Péter fi a)224 1419. I. 10. (Lukcsics I. 154. sz.)225
Gergely (Balázs fi a) 1419. XI. 10. (ZsO VII. 1090. sz.)226
1439. IV. 15. (Annatae 109. sz.)227
győri kanonok és székesegyházi főesperes
221 Kiadása: Bedy i. m. 103. — Az első prépost, akit Kálmán győri püspök nevezett  ki 1360-ban. 
Bedynél „Ződi” néven. — További adat: 1391. VI. 24. (ZsO I. 2110. sz.)
222 Kápolnai Mihály titeli prépost, majd nyitrai és veszprémi püspök unokaöccse. (Engel: Genea-
lógia, Kápolnai [Kápolnásföldei, Vas m.])
223 Bedy: Győri székeskáptalan 317. szerint 1418-ig volt.
224 Lehet, hogy Molnári Kelemen győri püspök testvére. (Vö. 1415. ZsO V. 1210. sz.)
225 Kéri a pápát, hogy adja neki az Ábrahám halálával megüresedett  prépostságot.
226 A kiadásban helytelenül Györgyként (vö. DF 278154.). — 1425. VI. 16-án (Lukcsics I. 813. sz.) kér-
te a pápától, hogy adja neki a prépostságot, amely Molnári György halálával üresedett  meg és 
amit a győri püspök már neki adott . Vö. még Lukcsics I. 881., 950. sz. — 1422. VI. 20-án (ZsO IX. 
704. sz.), 1429. XII. 2-án (Fejér X/7. 129. = DF 278140.), 1431. V. 28-án (Uo. II. 47. sz.) és 1438. I. 2-án 
(DF 249244.) is az övé a prépostság.
227 1444. VIII. 28-án (DL 13732.) már [Budai Örmény] Tamás licenc. in decr., esztergomi kanonok a 
prépost.
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PÉCS (SZENT PÉTER)
Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 218–219.; Mályusz: Egyházi társadalom 112. — 
A székeskáptalannak 40 kanonokja volt.
Rudolf228 1383. VIII. 8. (DL 87552.)
1400. II. 29. (Kőfalvi: Pécsvárad 454. sz.)
egri kanonok (1376–)
Garai László (János fi a)229 1401. IV. 20. (Zichy V. 249.)
1401. VI. 21. (Mon. Vat. I/4. 343.)
esztergomi kanonok (1389–), zágrábi prépost (1389–1402)
Uski János230 1402. II. 7. (ZsO II. 1426. sz.)
1427. vége
királyi titkoskancellár (1402–1404), erdélyi kanonok, budai plébános; köz-
ben pozsonyi prépost (1402–1406), meisseni prépost (1412–), prágai kano-
nok (1413–)
Gatalóci Mátyás (Gergely fi a)231 1428. I. 9. e. (DF 252437. = Koller III. 337.)
1437. XII. 27. e. (Lukcsics II. 520. sz.)
zágrábi kanonok, királyi titkos alkancellár (1424–1434), főkancellár (1434–
1438, 1439)
228 Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 438.
229 Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 356.
230 Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 460.; Uő: Két pécsi prépost 29–32.; Lukcsics: Uski; Hlavačková: 
Bratislavskí prepošti 220–222.
231 Utána váci (1438–1439), majd veszprémi (1440–1457) püspök lett . (Engel: Archontológia I. 75., 
78.) — Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 359.; Uő: Két pécsi prépost 33–35.
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PÉCS-VÁRI (KERESZTELŐ SZENT JÁNOS)
Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 221.; Mályusz: Egyházi társadalom 112. — A tár-
saskáptalannak 10/12 kanonokja volt.
Péci András (Pál fi a)232 1390. X. 20. (Mon. Vat. I/3. 71.)233
1415. VII. 13. (Nagy: Pécz nemzetség 31.)
Korponai János234 1426. II. 25. (Lukcsics I. 851. sz.)
1427. VI. 21. (DF 250158.)
királynéi alkancellár (1415–1426),235 majd kancellár (1427),236 pécsi (1415–
1427) és fehérvári (1415–1426237) kanonok, korponai plébános (1415–1420238)
232 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 426.
233 Közbenső adat: 1414. VIII. 19. (ZsO IV. 2382. sz.)
234 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 395.
235 ZsO V. 1309. sz., Lukcsics I. 851. sz.
236 DF 250158.
237 Lukcsics I. 851. sz.
238 ZsO VII. 1351. sz.
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POZSEGA (SZENT PÉTER)
A káptalan privilégiumaiban nincsen méltóságsor. — A társaskáptalannak 13 
kanonokja volt. (Mályusz: Egyházi társadalom 112.)
Rogerius de Cavaziis239 1390. IV. 27. (DF 233992.)240
1397. XI. 9. (ZsO I. 5065. sz.)241
doct. utr. iur., pécsi kanonok (1383–1389), baranyai főesperes (1383), fehér-
vári olvasókanonok (1395–1406)242
Korpádi Kelemen (Dénes fi a) 1408. V. 1. (DF 233526.)243
1409. X. 18. (ZsO II. 7134. sz.)
zágrábi kanonok, székesegyházi főesperes, királyi alkancellár (1405–
1409)244
Csornai György (László fi a) 1411. V. 13. (ZsO III. 461. sz.)245
1416. VII. 13. (ZsO V. 2109. sz.)
Berzevici György (Péter fi a)246 1429. VI. 1. (DF 288875.)
239 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 437.
240 Az oklevél csonka, de vö. 1392. XII. 1. (DF 233994.)
241 Elképzelhető, hogy 1406-ig viselte a prépostságot.
242 Békefi  Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1910. 225.
243 A prépostságot legvalószínűbben már alkancellársága idejétől betöltött e.
244 C. Tóth: Hiteleshely és különös jelenlét 420.
245 Testvére, István esztergom-szentistváni prépost.
246 1429. IV. 3-én (Engel: Archontológia I. 72.) már nyitrai püspök (1437-ig). Pápai áthelyezése: 1429. 
VI. 1. (DF 288875.)
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POZSONY (SZENT MÁRTON)
Vö. Rimely: Capitulum Posoniensis 227–228.; Šedivý: Pressburger Kollegiatkapi-
tel 277.; Köblös: Egyházi középréteg 13–14., 16.; Mályusz: Egyházi társadalom 110. 
— A társaskáptalannak 14 kanonokja volt.
Mezőlaki Lőrinc (Márton fi a)247 1384. X. 22. (DF 228288.)
1402. V. 29. (ZsO II. 1672. sz.)
Uski János248 1402. VII. 24. (Mon. Vat. I/4. 453.)249
1406. XII. 15. (DF 227853.)250
királyi titkoskancellár (1402–1404251), erdélyi kanonok, budai plébános, 
pécsi nagyprépost (1402–1427)
Jubar János 1407. I. 17. (ZsO II. 5240. sz.)
1421. VII. 26. (ZsO VIII. 822. sz.)
Sóvári Sós László (János fi a)252 1421. XII. 22. (ZsO VIII. 1262. sz.)
1429. II. 27. (Pozsonyi viszály 21. sz.)253
esztergomi kanonok
Siegfried Degenberg254 1429. V. 13. (DF 227991.)255
1430. II. 21. (Lukcsics I. 1360. sz.)
mag. in med., boleszlói kanonok, vyšehradi prépost
247 1383-ban Krakkóban, 1384-ben Bécsben járt egyetemre. (Schrauf: Bécs 6., 152., mindkét helyen 
mint pozsonyi prépost.) — Családjára: ZsO I. 4645. sz. (1397. II. 19.)
248 Személyére lásd Fedeles: Pécsi székeskáptalan 460.; Uő: Két pécsi prépost 29–32.; Lukcsics: Uski; 
Bónis: Jogtudó értelmiség 98.; Hlavačková: Bratislavskí prepošti 220–222. (1402–1406? között i 
dátummal.)
249 Pápai kinevezése azzal a feltétellel, hogy a három összeférhetetlen javadalma (pécsi és pozso-
nyi prépostság, budai plébánia) közül valamelyikről három éven belül lemond. 
250 Prépostságának végére lásd még Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri 
jog. Máriabesnyő–Gödöllő, 2005. (Historia Incognita III. sorozat.) 136. 33. jegyzet.
251 ZsO II. 3124. sz. (A király a pozsonyi prépostságot és a budai plébániát kiveszi az esztergomi 
érsek joghatósága alól.)
252 Vö. Kollányi 81. — Előtt e nógrádi főesperes (1399–1421) volt.
253 1429. VII. 25-én (Zichy VIII. 389.) már, 1435-ben (DF 237578.) még pécsváradi apát. — Vö. még 
PRT XII/B. 25.
254 Hlavačková: Bratislavskí prepošti 223. (1451. IV. 1-jén hunyt el Boroszlóban, sírköve szerint „ar-
tium et medicinae doctor, prepositus Wisehradensis et Titulensis” volt.
255 Lásd még 1429. X. 28. (Pozsonyi kápt. mlt. E-6-186.; Monasterium.net)
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Iohannes de Hammelburg256 1432. XI. 22. (Pozsonyi kápt. mlt. F-1-15.)257
1444. VII. 20. (Lukcsics II. 821. sz.)258
mag. art., doct. med., esztergomi kanonok (1423),259 konstanzi kanonok, 
Zs. familiárisa (1423,260 1435)
256 Vö. Kollányi 91., Körmendy 187. 76. sz. — Lásd még N. Tahin Emma: A medicina doktorai a Zsig-
mond-kori egyházi társadalomban. Magyar Egyháztörténeti Évkönyv 1. (1994) 71–83., 74.; Hla-
vačková: Bratislavskí prepošti 223.
257 Közbenső adat: 1435. VII. 6. (Lukcsics II. 377. sz.)
258 Utóda, Privigyei Mihály licenc. in decr. — 1422. IV. 14-én (Schrauf: Bécs 53.) iratkozott  be a bé-
csi egyetemre, ahol 1430-tól tanított  is (Fraknói: Bécs 25.) —, aki János megfosztásával nyerte el 
valamikor 1441-ben a javadalmat Ulászló királytól, noha azt akkor még nem tudta elfoglalni. 
(vö. Lukcsics II. 780., 808. sz.)
259 Lukcsics I. 622. sz. (1423. VII. 30.) — A következő évtől honti főesperes lett : 1424. IV. 26. (ZsO XI. 
472. sz.), 1425. IV. 11. (Uo. XII. 404. sz.)
260 Altmann I. 5607. sz.
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SZEBEN (SZENT LÁSZLÓ)
A prépostság261 birtokait Zsigmond király a városnak adományozta 1424. VIII. 
19-én (ZsO XI. 972. sz.), majd V. Márton pápa 1426. I. 13-án jogilag is megszüntet-
te a prépostságot. (UGDS IV. 243.; Temesváry 326.; Mályusz: Egyházi társadalom 
113.)
Pál262 1372. X. 7. (DL 91795.)
Eberhard (Henrik fi a) 1393. XII. 1. (Mon. Vat. I/3. 238.)
1397. VII. 16. (ZsO I. 4881. sz.)263
Sarfi nk (Scharfenecki) Frigyes264 1398. IV. 13. e.265
speyeri kanonok (1376)
Miklós (Albert fi a)266 1398. IV. 13. (Mon. Vat. I/4. 65.)267
1400. IV. 7. (Mon. Vat. I/4. 192.)268
plocki kanonok
Kereki László (Mihály fi a) 1401. IV. 15. (Mon. Vat. I/4. 322.)269
akmári (Fehér m.) rektor
Miklós 1402. IV. 5. (ZsO II. 1548. sz.)
261 A korai történetére lásd Thoroczkay Gábor: A szebeni prépostság történetének főbb kérdései a 
XIV. század közepéig. Fons 19. (2012) 1:37–55.
262 A Szeri család rokona.
263 Kinevezése zágrábi püspökké (1397–1406, 1409–1419), közben váradi püspök (1406–1409). (En-
gel: Archontológia II. 67.)
264 Azonos Scharfenecki Frigyes rajna-pfalzi főpohárnokkal. (Engel: Archontológia II. 211., Uő: 
Genealógia, Scharfenecki.)
265 Házasságkötése miatt  letett e egyházi rendjeit. (Mon. Vat. I/4. 65.)
266 Lengyel származású, plocki kanonok.
267 Kinevezése.
268 Kinevezése erdélyi püspökké. (1400–1401., vö. Engel: Archontológia I. 70.)
269 Kinevezése. — Volt prépost: 1408. márc. 18. (ZsO II. 6004. sz.), 1412. aug. 31. (Uo. III. 2598. sz.)
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Kusalyi Jakcs Dénes (György fi a)270 1404. IV. 14. (Schrauf: Bécs 26.)
váradi kanonok
Rozgonyi Simon (Simon fi a)271 1412. X. 13. (Schrauf: Bécs 35.)
1414. VIII. 3. (ZsO IV. 2339. sz.)
bacc. art.
Késmárki György (Tódor fi a)272 1418. III. 8. (ZsO VI. 1604. sz.)
1419. VIII. 5. (ZsO VII. 835. sz.)273
bacc. in art., közben győri kisprépost (1413–1418) is
Alcsebi Miklós (Jakab fi a) kormányzó 1423. XI. 5. (ZsO X. 1310. sz.)
váci püspök (1419–1430), királyi kápolnaispán (1414–1430), budafelhévízi 
és esztergomi stefaniták kormányzója (1410–1424)274
270 Később boszniai (1427), majd váradi (1427–1432) püspök lett . (Engel: Archontológia I. 67., 77.; II. 
112., 1409. évvel.)
271 Vö. Kollányi 78–79., Körmendy 183. 61. sz.
272 Vö. C. Tóth: Győr 409. — Valószínűleg már 1417. őszén, amikor Simon átvett e unokatestvérétől 
a dömösi prépostságot, elfoglalta a prépostságot.
273 Áthelyezése a szepesi prépostságra.
274 Engel: Archontológia II. 10.
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SZEPES (SZENT MÁRTON)
Vö. Pirhalla: Szepesi prépostság 61–100.; Labanc: Prepošti 150–157.; Mályusz: Egy-
házi társadalom 110. — A társaskáptalannak 16 kanonokja volt.
Miklós275 1383. VI. 29. (DF 264231.)
 †1392. XII. 22. e. (ZsO I. 2735. sz.)
királyi titkoskancellár (1382–1386)
Csornai György (László fi a)276 1393. IV. 29. (ZsO I. 2913. sz.)277
1406. XI. 19. (DF 281427.)
esztergomi kanonok
Pálóci György (Péter fi a)278 1409. X. 14. (Lelesz II. 240. sz.)279
1419. VII. 31. (ZsO VII. 821. sz.)280
Késmárki György (Tódor fi a) 1419. VIII. 5. (ZsO VII. 835. sz.)281
1432. III. 25. (DL 12448.)282
mag., bacc. in art.
Stock János 1433. X. 28. (DF 272773.)283
1464. I. 21. (DF 272452.)284
physicus, mag. in med., egyútt al budai prépost (1433–1437)
275 Neki és két testvérének: Erzsébetnek — Hidegkúti Farkas feleségének — és Ba[..]-nak — Ajkai 
Péter feleségének — a Veszprém megyei Szentbenedekalján volt birtokuk. (1387. V. 4., ZsO I. 
52. sz.) — Vö. Engel: Archontológia I. 90.
276 Vö. Kollányi 77. „Csomai”, Pirhalla i. m. 63. „Zsarnói” néven.
277 Osl nembeli. (Vö. pecsétjével: 1402. III. 28. ZsO II. 1533. sz.) — Pápai megerősítése: 1394. XI. 9.
278 Engel: Archontológia II. 184. — 1412. októberében (Schrauf: Bécs 118.) beiratkozott  a bécsi egye-
temre. — Utána erdélyi püspök (1419–1423), majd esztergomi érsek (1423–1439) lett . (Engel: Ar-
chontológia I. 70., 64.)
279 Temesváry 313. (Pirhalla i. m. 67. alapján) és utána Engel: Archontológia II. 184. azt állítja, hogy 
Csornait 1400 végén átt ett ék a pozsegai prépostságra és Pálócit nevezték ki, aki helyett  a káp-
talan 1401. I. 11-én mást választott  prépostt á.
280 Pápai kinevezése erdélyi püspökké.
281 Pápai kinevezése.
282 Pirhalla i. m. 84. 4. jegyzet szerint 1432. VII. 3-án még ő a prépost, de aztán nem sokkal később 
elfogták a husziták és Prágába vitt ék, ahol meghalt (vö. DF 272773.).
283 Zsigmond király Bázelban kelt levelével értesíti a káptalant, hogy Stock János budai prépostot 
nevezte ki prépostjukká.
284 1443. IX. 10-én (DL 104990.) Rozgonyi Simon egri püspök, királyi főkancellár oklevelében Se-
besi György mint „venerabilis ... prepositus ecclesie Sancti Martini terre Scepusiensis” szere-
pel.
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SZERÉM (SZENT ERNYE) / KŐ (SZENT ISTVÁN)
A két székhelyű püspökségnek a 14. század végéig mindkét helyen működött  
káptalana.285 A szenternyei vagy szerémi káptalan utolsó kiadványa 1396. már-
cius 12-én (DL 33530.) kelt, ez után már csak a kői káptalantól ismerünk okleve-
leket. A jelenlegi ismereteim szerint a két káptalannak nem volt külön prépost-
ja. — A két káptalan kanonokjainak számát nem ismerjük. (Mályusz: Egyházi 
társadalom 112.)
Montaji Bereck (Egyed fi a)286 1385. VI. 28. (DL 216.)287
1390. XI. 5. (ZsO I. 1737. sz.)288
egri és kői kanonok
János 1393. V. 12. (DL 7847.)289
Péter 1394. VI. 5. (DL 7955.)290
1410. III. 19. (DF 259514.)291
kői, boszniai és bácsi kanonok292
Bakolcai293 Mihály 1412. XI. 24. (DL 9987.)294
1426. II. 18. (DL 33558.)295
Miklós (Benedek fi a) 1429. IV. 21. (Lukcsics I. 1254. sz.)296
csanádi klerikus
285 A káptalanok történetére legújabban lásd Ternovácz Bálint: A szerémi latin püspökség alapítá-
sának és korai történetének vitás kérdései. Századok 147. (2013) 457–470.
286 Vö. ZsO I. 820. sz.
287 A kői káptalan kiadványa.
288 Bevallása a váradi káptalan előtt : „dominus Brictius prepositus ecclesie Syrimyensis Agrien-
sisque et de Kew ecclesiarum canonicus” — DF 210596.
289 A kői káptalan kiadványa.
290 A szenternyei káptalan kiadványa.
291 A kői káptalan kiadványa. A két időpont között  nincsen adat, mivel nincsen méltóságsoros 
oklevél.
292 Zichy XII. 73.
293 Lukcsics I. 1254. sz. — Vö. Engel: Genealógia, Bakolcai (Koromszói).
294 A kői káptalan kiadványa.
295 A kői káptalan kiadványa. Utána nincsen méltóságsoros oklevele a káptalannak.
296 A pápai kiadványban mint szerémi szerepel.
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TITEL (SZENT BÖLCSESSÉG)
Vö. Érdújhelyi: Titel 8.; Mályusz: Egyházi társadalom 112. — A társaskáptalan ka-
nonokjainak számát nem ismerjük.
Kápolnai Mihály (István fi a)297 1383. VIII. 1. (Sütt ő: Anjou II. 24/39. sz.)
1389. III. 27. (DL 7485.)298
királyi sáfár (1381–1393)
Upori István (Imre fi a) 1390. II. 9. k. (ZsO I. 1359. sz.)
1401. IV. 24. (ZsO II. 1029. sz.)
királyi titkoskancellár (1397–1401)299
Szerdahelyi Ders Pál (Miklós fi a)300 1402. IV. 15. (ZsO II. 1575. sz.)
1409. IV. 5. (ZsO II. 6708. sz.)
királyi káplán
Essegvári János (Ferenc fi a) 1411. XI. 5. (ZsO III. 1149. sz.)
 [1432. III. 10. (DL 102446.)]301
Cserdi Imre302 1432. X. 3. (Lukcsics II. 116. sz.)303
1432. X. 16. (Annatae 93B sz.)
mag. in art., pécsi és váradi kanonok, pécsi őrkanonok
Siegfried Degenberg304 1438. III. 20. (Lukcsics II. 550. sz.)305
doct. art. et med., vyšehradi prépost
297 Engel: Archontológia II. 124., később nyitrai (1393–1399), majd veszprémi püspök (1399–1402) 
lett .
298 Lemondott  a javadalomról valamikor. (Mon. Vat. I/3. 209.)
299 Engel: Archontológia I. 90. — 1401. VIII. 7-én (Uo. 70.) már erdélyi választott  püspök (1419-ig). 
— 1401. VIII. 5-én (Mon. Vat. I/4. 362.) Sóvári Sós János fi a, László nógrádi főesperes pápai igér-
vényt kap a prépostságra.
300 Később erdődi prépost lett  (1412. II. 13. ZsO III. 1740. sz.); néhai: 1416. X. 27. (ZsO V. 2384. sz.).
301 Közvetett  adat prépostságára: Essegvári Ferenc — a prépost apja — és (másik) fi a: Pál eltiltják 
a Csékútiakat bizonyos birtokok elfoglalásától. — Az általam ismert utolsó biztos adat rá: 
1430. II. [21.] (Zichy VIII. 389., reg., DL 80252.)
302 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 342.
303 Elődjét megfosztott ák a javadalomtól.
304 Hlavačková: Bratislavskí prepošti 223. (1451. IV. 1-jén hunyt el Boroszlóban, sírköve szerint „ar-
tium et medicinae doctor, prepositus Wisehradensis et Titulensis, ...” volt.)
305 1443-ban Ulászló király hűtlensége miatt  megfosztott a a prépostságtól és azt Nagyvölgyi Mi-
hálynak adta, aki 1445. VII. 28-án (Lukcsics II. 867. sz.) kérte a pápától a prépostságot. 1456-ban 
még viselte a címet; valószínűleg testvére volt Nagyvölgyi László macsói vicebánnak (1442–). 
(Engel: Genealógia, Nagyvölgyi [Bács m.].)
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VÁC (SZŰZ MÁRIA)
Vö. Chobot: Vác I. 60.; Mályusz: Egyházi társadalom 111. — A székeskáptalannak 
16 kanonokja volt.
[üresedés306] 1383. VI. 21. (DL 7018.)
1387. IV. 28. (DL 7251.)
Zákányi Péter (András fi a)307 1387. VI. 15. (DF 266399.)
1402. VII. 29. (DF 250227.)308
[üresedés309] 1403. XII. 24. (DL 8918.)
1404. III. 26. (DL 73606.)
Mátyás 1404. V. 27. (DL 8954.)
1404. VI. 23. (DL 58043.)
Bogdán (Domokos fi a) 1405. VII. 8. (DF 282758.)310
1413. IV. 17. (DF 249183.)311
spalatói pap, királyi káplán és állandó asztaltárs
Zákányi Péter (András fi a) 1413. VII. 30. (ZsO IV. 936. sz.)312
1414. VI. 16. (ZsO IV. 2140. sz.)313
306 A méltóságsorokban nincsen feltüntetve a préposti cím. — 1382. VIII. 8-án (DL 69257.) Miklós 
volt a prépost. Chobot i. m. II. 846. szerint 1378–1381 között  töltött e be a tisztséget.
307 Chobot i. m. I. 60. és II. 876–877. három különböző személynek vett e a Miklósokat. (1385–1395, 
1411!, 1424–1434., illetve az általa 1385-re hivatkozott  Fejér X/2. 326. alatt  lévő oklevél a kiadás 
szerint is 1395-ös.)
308 Miklós püspök megfosztott a javadalmától. (ZsO IV. 936., 2140. sz.)
309 A méltóságsorokban nincs feltüntetve a préposti cím.
310 Pápai kinevezése: 1407. VIII. 16. (ZsO II. 5680. sz.), elődjét, Pétert, a néhai Miklós váci püspök 
megfosztott a a javadalomtól (1405. előtt ). — „Horvátországi” vö. ZsO IV. 936., 2140. sz.
311 1415. III. 6., VIII. 17. (ZsO V. 329., 947. sz.) mint váci prépost szerepel Rómában. 1419-ben már 
néhai. (Lukcsics I. 184. sz.)
312 Közbenső adat: 1413. XII. 3. (DL 107244.)
313 A pápa meg akarja fosztatni prépostságától.
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Siklósi Kelemen (Miklós fi a) 1414. IX. 24. (DL 43258.)314
1419. VII. 21. (Lukcsics I. 184. sz.)315
csongrádi főesperes
Péter (Kelemen fi a) 1420. VII. 17. (ZsO VII. 1978. sz.)316
1450. X. 13. (DL 44582.)317
váci kanonok és vikárius (1436)318
314 A káptalannak 1416 és 1418 között  fentmaradt privilégiumaiban nincsen méltóságsor.
315 Kéri a prépostságot a pápától. — 1420. VII. 17-én a káptalani méltóságsorban már Ádám volt a 
főesperes (ZsO VII. 1978. sz.)
316 Zalai János fi a István egri kanonok pereskedett  Zákányi Péterrel, de lemondott  a javadalom 
iránti igényéről. (1413. VII. 30. ZsO IV. 936., 2140 sz.) — A ZsO VIII–XII. köteteiben hibásan Zá-
kányiként felvéve.
317 Siklósi Kelemen csongrádi főesperes 1422. VII. 17-én Rómában (Annatae 30–31. sz.) Kelemen 
fi a Péter váci prépost és kanonok nevében kötelezett séget vállalt az annaták kifi zetésére. — 
Rode Eberhard váci kanonok 1433. VIII. 17-én (Lukcsics II. 302. sz., Annatae 99. sz.) lefi zett e az 
annatát váci prépostsága után, ennek ellenére később is Péter a prépost, pl. 1434. VIII. 14-én 
(DF 280243.).
318 Zichy VIII. 569.
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VÁRAD (SZŰZ MÁRIA)
Vö. Bunyitay II. 46–49.; Mályusz: Egyházi társadalom 113. — A székeskáptalan-
nak 24 kanonokja volt.
Cikó István319 1386. X. 3. (DF 243849.)
1388. III. 22. (DL 30735.)
Maternus320 1388. VII. 11. (DF 254814.)
1391. IX. 22. (DF 278728.)
üresedés 1392. XI. 11. (DF 253672.)
1393. V. 23. (DL 7866.)321
László 1393. X. 12. (DF 260335.)
1395. V. 26. (DF 248568.)
Philippus de Alenconio bíboros 1395. VI. 20. (DF 282815.)
1397. V. 23. e. (Mon. Vat. I/4. 16.)322
üresedés323 1398. II. 19. (Lelesz III. 80. sz.)
1398. VI. 26. (Perényi 190. sz.)
319 1387. XI. 27-én (Engel: Archontológia I. 68.) már egri püspök (1399-ig).
320 1392. III. 10-én (Engel: Archontológia I. 78.) már veszprémi püspök (1395-ig).
321 A pápa 1393. I. 16-án (Mon. Vat. I/3. 210.) Bogáti János fi a András budai éneklőkanonokot ne-
vezte ki a javadalomra. Lásd még a következő jegyzetet!
322 Lemondott  a prépostságról, meghalt 1397. VIII. 17-én. (HC 23.) — A káptalani oklevelek méltó-
ságsorában 1397. VIII. 30. (SzSzBOkl. 69.), 1397. IX. 30. (DL 42658.) és 1397. XI. 6-án (DF 282816.) 
is ő szerepel. A pápa 1397. V. 23-én (Mon. Vat. I/4. 16.) István fi a László váradpüspöki plébá-
nost, 1397. VI. 22-én (Mon. Vat. I/4. 20.) pedig Lukács fi a Miklós fi a Jánost nevezte ki a javada-
lomra. Egy 1397. VIII. 14-i (Mon. Vat. I/4. 28.) oklevél szerint viszont [Sárvári] Jakab fi a Miklós 
kalocsai kanonok és névleges prépost viseli a prépostságot, amelyre aztán a pápa 1397. X. 
8-án (Mon. Vat. I/4. 35.) ki is nevezte az immáron egri kanonokot, miközben [Bogáti] János fi a 
András szerémi olvasókanonokkal pereskedett  érte. (Mon. Vat. I/4. 48.) — Lásd még 1400. IV. 
1. (Mon. Vat. I/4. 186.)
323 1398. III. 15-én (Mon. Vat. I/4. 47.) Montaji Egyed fi a Bereck pápai igérvényt kapott  a prépost-
ságra.
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Vetési Tamás (László fi a) 1398. X. 5. (DL 52997.)
1420. IV. 3. (DL 10914.)
doct. decr., váradi kanonok, a fehérvári Szent László-oltár rektora (1399)324
üresedés 1420. V. 24. (Zichy VI. 609.)
1422. V. 15. (ZsO IX. 536. sz.)325
Conradus Cardini de Florentia326 1422. VI. 2. (ZsO IX. 590. sz.)327
1440. XI. 15. (SzSzBOkl. 113.)
zágrábi kanonok, a magyarországi szentszéki jövedelmek beszedője 
(1418–)328
324 Mon. Vat. I/4. 157.
325 A préposti jövedelmeket a tisztség üresedése alatt  Scolari András püspök kezelte. (ZsO IX. 
590. sz.)
326 Péter fi a. (Theiner II. 199.) — Előtt e váradi olvasókanonok 1415. XII. 6. (DL 10405.) – 1422. V. 
15. (ZsO IX. 536. sz.) — A prépostot valamikor az 1430-as évek elején (Bunyitay I. 248., II. 49.) 
Zsigmond király fogságra vetett e, de ez a méltóságsorokban nem jelent meg. Vö. még Kristóf: 
Váradi prépostok 13.
327 1421. XI. 28-án (Lukcsics I. 429. sz.) kéri a pápától.
328 Theiner II. 199.
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VÁRAD (KISEBB SZŰZ MÁRIA)
Vö. Bunyitay II. 197–201.; Mályusz: Egyházi társadalom 113. — A társaskáptalan-
nak 6 kanonokja volt.
Császlóci Mihály (László fi a) 1388. VII. 3. (DF 254814.)329
1411. VI. 15. (ZsO III. 586. sz.)
váradi kanonok és vikárius (1400)330
Marázi Miklós (Pál fi a)331 1415. I. 29. (ZsO V. 151. sz.)
csázmai kanonok
Ceglédi György 1418. VII. 1. (Lukcsics I. 108. sz.)332
 †1420. IV. 20. e. (Lukcsics I. 278. sz.)
váradi kanonok (1415–)333, homorogdi főesperes
Pestesi János 1429. V. 23. (DF 245026.)334
329 A hiteleshelyi kiküldetésének a napja. — További adatok személyére: 1389. XI. 11. (ZsO I. 1204. 
sz.), 1407. IX. 1. (ZsO II. 5704. sz.)
330 ZsO II. 266., 345. sz.
331 Testvére, Sebestyén, a zágrábi püspök ivanicsi prédiálisainak comese. (ZsO V. 151., 2129. sz.)
332 Az egri egyházmegyei Zempléni Balázs fi a Pongrác, a váradi Szent Katalin-oltár rektora 1418. 
VI. 4-én (Lukcsics I. 98. sz.) kérte a pápától az Erős Mihály halálával megüresedett  prépostsá-
got.
333 ZsO V. 1282. sz.
334 Bunyitay I. 252–253. mint Mihály.
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VASVÁR (SZENT MIHÁLY)
Vö. Géfi n: Szombathelyi egyházmegye II. 315–317.; Mályusz: Egyházi társadalom 
110. — A társaskáptalannak 10 vagy 12 kanonokja volt.
Zámbó Mihály335 1383. III. 29. (DL 6993.)
1390. V. 24. (ZsO I. 1513. sz.)
üresedés 1390. VII. 11. (DL 42454.)
Gordovai György (Fáncs István fi a)336 1390. VIII. 12. (DL 42458.)
1397. IV. 24. (DL 42643.)
üresedés 1397. V. 3. (DL 87648.)
1397. V. 23. (DL 42646.)337
Zelnai Bicskele János (Fábián fi a) 1398. I. 21. (DF 286390.)338
1404. III. 17. (DL 101849.)339
László 1404. VIII. 17. (DL 6802.)
üresedés 1405. IV. 3. (DL 9015.)
335 Elképzelhető, hogy a Mezőlaki Zámbó család eddig ismeretlen tagja, de a családfán egyelőre 
nem tudom elhelyezni. (Vö. Engel: Genealógia, Pápa nem Zámbó [mezőlaki].)
336 Vö. 1391. XII. 8. (Mon. Vat. I/4. 64., „Phanz” István fi a; Hédervári János győri püspök megfosz-
tott a javadalmától.) — Lásd még C. Tóth Norbert: A Gordovai család vagyoni helyzete 1424-ben. 
In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. (Analecta Mediaeva-
lia II.) Szerk. Neumann Tibor. Bp.–Piliscsaba, 2004. 271–290.; 274. (A családfán tévesen jánki 
prépostként.)
337 A pápa 1397. VII. 1-jén (Mon. Vat. I/4. 22.) Vetési László fi a Tamást, a fehérvári Szent László-ol-
tár rektorát, előtt e egri prépostot nevezte ki a javadalomra.
338 Pápai kinevezése: 1398. IV. 12. (Mon. Vat. I/4. 64.), elődjét a győri püspök megfosztott a a java-
dalomtól. — Vö. még ZsO II. 1870. sz., Engel: Genealógia, Bicskele (zelnai = zelnavári).
339 Áthelyezték a csázmai prépostságra. (Vö. ZsO II. 4009., 5678. sz.)
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Csázmai/Tót Egyed (Márk fi a)340 1405. IV. 6. (DL 9027.)
1419. III. 8. (DL 58057.)341
győri kanonok (1407–)
Keresztúri342 Balázs (András fi a)343 1420. III. 6. (DL 43459.)344
1427. IV. 14. (DL 43694.)
vasvári és győri kanonok
Miklós (Gerhárd fi a) 1427. XI. 16. (Lukcsics I. 969. sz.)345
1431. I. 1. (DL 43875.)
előtt e győri dékán346
Keresztúri Balázs (András fi a) 1431. V. 21. (DF 282043.)347
győri egyházmegyei presbiter
Márk 1431. VII. 31. (DL 88060.)
1431. X. 17. (DL 100485.)
Miklós 1432. VI. 30. (DL 43921.)
1438. X. 3. (DL 101739.)348
340 Pápai kinevezése: 1407. VIII. 16. (ZsO II. 5678. sz.), újbóli kinevezése László halála miatt : 1414. 
IV. 13. (ZsO IV. 1853. sz.)
341 Utána győri prépost lett . (Vö. C. Tóth: Győr 406.)
342 ZsO VIII. 467., 566. sz. — Pápai kérvényben (Lukcsics I. 426. sz.): de Gisen.
343 1424. X. 13. (Schrauf: Bécs 59.) beiratkozott  a bécsi egyetemre.
344 1420. III. 1-jén (ZsO VII. 1423. sz.) kérte a pápától, hogy adja neki.
345 Kérte a pápát, hogy erősítse meg, mivel Balázs prépost meghalt. — Közbenső adat: 1428. I. 9. 
(DL 100432.)
346 Bedy: Győri székeskáptalan 322.
347 1431. XI. 21-én (Lukcsics II. 67. sz.) Balázs kérvénye, amely szerint Kelemen püspök elvett e tőle a 
javadalmat, amelyet ő Miklós fi a János lemondásával nyert el. — 1439. I. 15-én (DL 94182.) mint 
volt prépost szerepel egy káptalan előtt  más által tett  eltiltásban.
348 Géfi n i. m. szerint 1439-ben is ő a prépost, de a káptalani oklevelek — 1439. VIII. 23. (DF 262627.) 
és 1439. X. 24. (DL 38642.) — méltóságsorában ismét egy Balázs nevű prépost szerepel. — 1443. 
X. 6-án (DL 13743.) már Senye Pál a prépost.
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VESZPRÉM (SZENT MIHÁLY)
A székeskáptalannak 36349 kanonokja volt. (Mályusz: Egyházi társadalom 111.)
László 1379. V. 16. (DF 200335.)
1392. III. 10. (DL 98244.)
doct. art. et med. (1391)350
Ludovicus de Flisco bíboros351 1394. II. 14. (VO 165.)
1397. II. 2. (DL 106209.)
Rakolupi Bereck (Márton fi a)352 1397. VIII. 12. (DL 42653.)
1411. VII. 27. (ZsO III. 766. sz.)353
királyi káplán (1401)354
Koruskai János 1412. VI. 9. (ZsO III. 2255. sz.)
Péter (Pál fi a) 1412. XI. 17. (DL 9990.)
1415. III. 17. (ZsO V. 404. sz.)355
Liptói Miklós 1417. XI. 29. (ZsO VI. 1181. sz.)
1438. VIII. 8. (DL 66261.)356
veszprémi és váci kanonok (1413–),357 Branda de Castiglione bíboros jog-
védője (1414),358 káplánja, familiárisa és asztaltársa (1417), veszprémi vi-
kárius (1437–1438)359
349 1550-ben 36 főből állt a testület (A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Krónika 
[1526–1558]. Javadalmasok és javadalmak [1550, 1556]. Közzéteszi Kredics László, Madarász La-
jos, Solymosi László. Veszprém, 1997. 324–325.), de elképzelhetőnek tartom, hogy e számban már 
benne van a kisprépostsági kanonokok létszáma is, s így Mályusz Elemér adata lenne helyt-
álló.
350 DF 229917.
351 HC 24.
352 Vö. ZsO II. 3904. sz.
353 1412. IX. 14-én (ZsO III. 2681. sz.) már volt prépost, kolozsmonostori szerzetes.
354 ZsO II. 937. sz.
355 Bizonyos fi zetési kötelezett ség elmulasztása miatt  e napon kiközösített ék. 1416. XI. 27-én (ZsO 
V. 2469. sz.) mint állítólagos prépostról szóltak róla.
356 Meghalt 1440. III. 26. előtt . (Annatae 115. sz., Lukcsics II. 677. sz.)
357 Mon. Vespr. II. 370. — Előtt e segesdi főesperes és veszprémi vikárius, 1413: DL 10040., 43212. 
— 1415-ben a királytól címeradományt kap. (ZsO V. 110. sz.)
358 ZsO IV. 1958. sz.
359 DL 100538., VO pótk. 387., 391., 393.
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VESZPRÉM (MINDENSZENTEK)
A prépostja egyútt al székesegyházi főesperes is, és a székeskáptalani rangsor-
ban az 5. helyen állt. A társaskáptalannak 4 vagy 6 kanonokja volt. (Mályusz: 
Egyházi társadalom 111.)
János 1377. VII. 20. (DL 60368.)
Péter (Egyed fi a) 1393. VIII. 25. e. (Mon. Vat. I/3. 221.)360
fehérvári őrkanonok
Nagypataki Nagy361 László 1393. VIII. 28. (Mon. Vat. I/3. 222.)362
 †1399. V. 16. e. (Mon. Vat. I/4. 131.)
örsi plébános, budai kanonok
Csáki János (Balázs fi a) 1406. VII. 17. (Mon. Vespr. II. 350.)363
pécsvári Keresztelő Szent János-prépostság kanonoka, gyűdi plébános 
(1402–)364
Benedek 1410. I. 16. (ZsO II. 7286. sz.)
veszprémi kanonok
Szentgyörgyi Vince László 1412. VI. 26. (ZsO III. 2345. sz.)
1418. I. 7. (Lukcsics I. 26. sz.)365
Pál (Miklós fi a) 1418. VII. 15. (Mon. Vespr. III. 11.)
1438. VII. 24. (VO pótk. 401.)
székesegyházi főesperes, somogyi főesperes, fehérvári kanonok (1420)366
360 Upori Imre fi a István 1392. XII. 10-én (Mon. Vat. I/3. 209.) a pápától igérvényt kapott  a javada-
lomra.
361 Mon. Vespr. II. 350.
362 IX. Bonifác pápa rezerválja számára a prépostságot. — 1393. VIII. 25-én (Mon. Vat. I/3. 221.) a 
pápa Spyc-i Vilmos bácsi kanonok részére rezerválta ugyanezt a javadalmat.
363 VII. Ince pápa általi kinevezése, XIII. Gergely pápa általi megerősítése: 1406. XII. 19. (A ki-
adásban Jakab névvel és mint baranyai főesperes is szerepel, ám ekkor Gál töltött e be ezt a 
tisztséget. Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 268.)
364 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 340.
365 Budai János váradi őrkanonok, budai, esztergomi és váci kanonok (1417. ZsO VI. 1212., 1224. 
sz.) felkérte a prépostságot azzal, hogy László az egy éves határidő elteltével sem szenteltett e 
magát pappá. — Vince László 1418. VII. 12-én (Lukcsics I. 116. sz.) lemondott  a javadalomról.
366 Mon. Vespr. III. 25.
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ZÁGRÁB (SZENT ISTVÁN)
Vö. Matković: Recensio xxv.; Mályusz: Egyházi társadalom 112. — A székeskáp-
talannak 32 kanonokja volt.
Garai László (János fi a)367 1389. XI. 9. (Mon. Vat. I/3. 3.)
1402. III. 19. (ZsO II. 1522. sz.)368
pécsi és boszniai kanonok (1389. e.–), esztergomi kanonok (1389–); közben 
pécsi nagyprépost (1401)
Ágoston (Péter fi a) 1403. III. 10. (Mon. Vat. I/4. 510.)369
Dávoti Domokos (Jakab fi a)370 1408. V. 1. (DF 233526.)
1409. X. 13. (ZsO II. 7129. sz.)
Gatalóci Mátyás (Gergely fi a) 1412. X. 29. (ZsO III. 2849. sz.)
1427. VII. 23. (Lukcsics I. 955. sz.)
bácsi kanonok és olvasókanonok (1401–), zágrábi (1410–) és pécsi kanonok 
(1412–), királyi ítélőmester (1419–1423), királyi titkos alkancellár (1424–
1434)371
Büssüi Vid (Tamás fi a) 1428. I. 9. (DF 252437. = Koller III. 337.)372
1437. II. 13. (Lukcsics II. 450. sz.)373
367 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 356.
368 A pápa 1401. VI. 21-én (Mon. Vat. I/4. 343.) Körösi Máté fi a Dénes zágrábi kanonokot nevezte ki 
a prépostság élére.
369 A házasságkötésével megüresedett  javadalmat Körösi Dénes zágrábi és csázmai kanonoknak 
rezerválta a pápa, amelyet egyébként 1401. VI. 21-én már neki adott .
370 1427-ben (Tkalčić II. 59.) Dávoti László zágrábi kanonok, mint néhai Domokos prépost neposa 
szerepel.
371 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 359., Bónis: Jogtudó értelmiség 103., 107.
372 A pápától 1433. IX. 7-én (Lukcsics II. 309. sz.) kérte, hogy erősítse meg a prépostságban.
373 Lehetséges, hogy még 1458. IV. 8-án (Tkalčić II. 265.) is ő a prépost, noha Matković i. m. xxv. sze-
rint 1437-ben egy bizonyos Voigtes Mihály, míg 1458-ban már egy másik Vid a prépost.
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SZEMÉLY-, MÉLTÓSÁG- ÉS TISZTSÉGNÉVMUTATÓ
Ábrahám (Márton fi a) lásd Kápolnai Ábrahám (Márton fi a)
Agárdi Mihály (Antal fi a) esztergomi nagyprépost (1428–1437), utána pataki plé-
bános (1437–1454)
Agóci Elek (Miklós fi a) örsi prépost (1418–1424)
Ágoston (Péter fi a) zágrábi prépost (1403)
akmári rektor lásd Kereki László (Mihály fi a)
Albert doct. decr., egri (Szent Péter) kisprépost (1447–)
Albert osztrák herceg káplánja lásd Csetneki László (László fi a)
Alcsebi Miklós (Jakab fi a) mag. art., esztergomi, egri és boszniai kanonok, kirá-
lyi káplán, fehérvári prépost (1405–1409); budai „kisprépost” (1413–1430); 
budafelhévizi és esztergomi stefaniták kormányzója (1410–1424), királyi ká-
polnaispán (1414–1430), váci püspök (1419–1430); a szebeni prépostság kor-
mányzója (1423)
de Alenconio, Philippus bíboros, váradi nagyprépost (1395–1397)
Álmosdi Csire Zsigmond (János fi a) háji prépost (1432–1437), utána szekszárdi 
apát (1444–1456)
Alörsi Mátyás (Péter fi a) fehérvári kanonok és „kisprépost” (1392–1399)
András (András fi a) pécsi kanonok (1393–1403), valkói főesperes (1393–1398), 
csázmai prépost (1398)
András (János fi a) lásd még Bogáti András (János fi a)
András (Pál fi a) lásd Péci András (Pál fi a)
András (Péter fi a) lásd Bankházi András (Péter fi a)
András (Péter fi a) lásd Pataki András (Péter fi a)
András bácsi prépost (1392–1395)
András győri kanonok és kisprépost (1426)
András lásd még Garázda András
András lásd még Kaza András
Antal bíboros (1410) lásd a fehérvári prépostoknál
aradi olvasókanonok lásd Csamai János (Miklós fi a)
asszonypatakai/nagybányai plébános lásd Csapi Péter (Miklós fi a), Tibai Péter 
(György fi a)
Babócsai Gergely (István fi a) bácsi prépost (1404); királyi kápolnaispán (1405–
1412), budai „kisprépost” (1410–1412)
bácsi főesperes lásd György (Mihály fi a)
Bácsi János egri nagyprépost (1361–1387)
bácsi kanonok lásd Gatalóci Mátyás (Gergely fi a), György (Mihály fi a), Lomnici 
Hermann (Miklós fi a), Péter, Spyc-i Vilmos
bácsi olvasókanonok lásd Gatalóci Mátyás (Gergely fi a)
Bakolcai Mihály szerémi prépost (1412–1426)
Balázs (András fi a) lásd Keresztúri Balázs (András fi a)
Balázs (Miklós fi a János fi a) lásd Csanádi Balázs (Miklós fi a János fi a)
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Balázs mislyei prépost (1398)
Balázs vasvári prépost (1439) lásd a vasvári prépostoknál
Bankházi András (Péter fi a) győri kanonok és vikárius, kisprépost (1390–1410)
baranyai főesperes lásd de Cavaziis, Rogerius; Gál (Péter fi a)
de Barbato, Bartholomeus archidiaconus névleges kalocsai prépost (1390) lásd a 
kalocsai prépostoknál
Bartholomeus lásd de Barbato, Bartholomeus és de Uliariis, Bartholomeus
Bebek Miklós (Detre fi a) csázmai (1387–1388); erdélyi prépost (1388); egri nagy-
prépost (1390–1392)
Bélai Miklós maróti prépost (1433)
de Bellonis de Valencia, Ott obonus utr. iur. doct., pápai jegyző, aradi prépost 
(1413–1421)
Benedek lásd veszprémi kanonok és kisprépost (1410) — Elképzelhető az azo-
nossága Mihály fi a Benedek fehérvári prépostt al.
Benedek (Mihály fi a) lásd Somodari Benedek (Mihály fi a)
Benedek (Mihály fi a) pápai prothonotarius, fehérvári prépost (1410–1438), utána 
győri püspök (1439–1440) — Elképzelhető az azonossága Benedek veszpré-
mi kanonokkal és kisprépostt al.
Bereck (Benedek fi a) kalocsai prépost (1389–1391)
Bereck (Egyed fi a) lásd Montaji Bereck (Egyed fi a)
Bereck (Márton fi a) lásd Rakolupi Bereck (Márton fi a)
Bereck lásd még Béri Bereck
Beres János (Jakab fi a) lásd Laki János (Jakab fi a)
Béri Bereck fehérvári kanonok és „kisprépost” (1414–1437)
Bertalan lásd Bartholomeus
Berzencei István (Péter fi a) győri nagyprépost (1397–1398)
Berzevici György (Péter fi a) pozsegai prépost (1429), utána nyitrai püspök (1429–
1437)
Berzevici Simon (János fi a) mislyei prépost (1411–1425)
Besenyő István lásd Hardi Besenyő István (Miklós fi a)
Bicskele János lásd Zelnai Bicskele János (Fábián fi a)
birodalmi alkancellár lásd Esztergomi János (Miklós fi a)
Bocskai lásd Büssüi
Bodonyi Domokos (Gál fi a) doct. decr., esztergomi és váradi kanonok, eszter-
gom-szentistváni prépost (1418–1434)
Bogáti András (János fi a) budai éneklőkanonok és névleges váradi nagyprépost 
(1393); szerémi olvasókanonok (1397), győri nagyprépost (1399–1400)
Bogdán (Domokos fi a) spalatói pap, királyi káplán, váci prépost (1405–1413)
boleszlói kanonok lásd Degenberg, Siegfried
boszniai kanonok lásd Alcsebi Miklós (Jakab fi a), Garai László (János fi a), Péter
boszniai püspök lásd Kusalyi Jakcs Dénes (György fi a)
Bredenscheid-i Jakab/János bacc. utriusque iur., doct. legum, esztergomi kano-
nok, vikárius (1388) és esztergom-zöldmezei prépost (1375–1392)
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Bresztolci János (Demeter fi a) erdélyi kanonok, dobokai főesperes (1398), névle-
ges erdélyi prépost (1398); egri, váradi és fehérvári kanonok, névleges kalo-
csai prépost (1398–1401) lásd még az erdélyi és kalocsai prépostoknál
budafelhévizi és esztergomi stefaniták kormányzója lásd Csetneki László (Lász-
ló fi a); és az esztergom-szentistváni prépostoknál
budafelhévizi és esztergomi stefaniták mestere lásd Knoll Péter (István fi a), Má-
tyás (Márton fi a)
budai éneklőkanonok lásd Bogáti András (János fi a)
Budai János váradi őrkanonok, budai, esztergomi és váci kanonok (1417) lásd a 
veszprémi kisprépostoknál
budai kanonok lásd Budai János, Nagypataki Nagy László, Sebesi Imre (Simon 
fi a)
Budai Örmény Tamás licenc. in decr., esztergomi kanonok, pápoci prépost (1444) 
lásd az esztergomi és a győri nagyprépostoknál
budai plébános lásd Uski János
Büssüi Vid (Tamás fi a) zágrábi prépost (1428–1437)
Cardini de Florentia, Conradus váradi olvasókanonok (1415–1422), zágrábi ka-
nonok, szentszéki jövedelmek beszedője (1418–), váradi nagyprépost (1422–
1440)
de Castiglione, Branda budai prépost (1426)
de Castiglione, Branda káplánja és familiárisa lásd Liptói Miklós
Catho László / Katho doct. decr., erdélyi prépost (1373–1386)
de Cavaziis, Rogerius doct. utr. iur., pécsi kanonok (1383–1389), baranyai főes-
peres (1383), fehérvári olvasókanonok (1395–1406), pozsegai prépost (1390–
1397)
Ceglédi György váradi kanonok (1415–), homorogdi főesperes, váradi kispré-
post (1418–1420)
Cikó István váradi nagyprépost (1386–1388), utána egri püspök (1387–1399)
Conradus lásd Cardini de Florentia, Conradus
Cudar János doct. decr., fehérvári prépost (1376–1402)
Czapa-i Jakab boszniai prépost (1399–1427)
Csáki János (Balázs fi a) pécsi (társaskáptalani) kanonok, gyűdi plébános, veszp-
rémi kisprépost (1406)
Csamai János (Miklós fi a) aradi olvasókanonok (–1424), csanádi kanonok és kis-
prépost (1424)
Csanádi Balázs (Miklós fi a: János fi a) erdélyi (1411–) és egri (1424–) kanonok, csa-
nádi kisprépost (1423), utána erdélyi püspök (1424–1427)
csanádi kanonok lásd Csamai János (Miklós fi a), Domokos (Péter fi a), Miklós 
(Demeter fi a), Péter (Mátyás fi a)
csanádi klerikus lásd Miklós (Benedek fi a)
csanádi püspök lásd Marcali László (Miklós fi a), Órévi Lukács, Péter (Mátyás fi a)
csanádi vikárius lásd Domokos (Péter fi a), Jakab (Jakab fi a)
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Csapi Péter (Miklós fi a) háji prépost (1396–1419), majd asszonypatakai/nagybá-
nyai plébános (1419–1435)
Császlóci Mihály (László fi a) váradi kisprépost (1388–1411), váradi kanonok és 
vikárius (1400)
Csázmai Brumeni Tamás csázmai és zágrábi kanonok, királyi ítélőmester (1425), 
bácsi prépost (1419–1433)
csázmai kanonok lásd Csázmai Brumeni Tamás, Marázi Miklós (Pál fi a)
Csázmai Miklós (János fi a) doct. decr., egri kanonok és vikárius, egri (Szűz Má-
ria) kisprépost (1430–1436)
Csázmai/Tót Egyed (Márk fi a) győri kanonok (1407–), vasvári prépost (1405–
1419); győri kisprépost (1419, 1429–1431); nagyprépost (1420–1429)
Csentevölgyi Fekete Demeter (Pál fi a) királyi káplán, pécsi kanonok, kalocsai 
prépost (1398)
Cserdi Imre mag. in art., pécsi és váradi kanonok, pécsi őrkanonok, titeli prépost 
(1432)
Csetneki László (László fi a) esztergomi székesegyházi főesperes és kanonok, 
Albert osztrák herceg káplánja, esztergom-zöldmezei prépost (1408–1424), 
majd a budafelhévizi és az esztergomi stefaniták kormányzója (1424–1439)
Csire Zsigmond lásd Álmosdi Csire Zsigmond (János fi a)
csongrádi főesperes lásd Siklósi Kelemen (Miklós fi a)
Csornai György (László fi a) esztergomi kanonok, szepesi prépost (1393–1406); 
pozsegai prépost (1411–1416)
Csornai István (László fi a) győri kanonok, esztergom-szentt amási prépost 
(1404–1411)
Dávoti Domokos (Jakab fi a) zágrábi prépost (1408–1409)
Dávoti László zágrábi kanonok (1427) lásd a zágrábi prépostoknál
Degenberg, Siegfried mag. in med., boleszlói kanonok, vyšehradi és pozsonyi 
prépost (1429–1430); doct. art. et med., titeli prépost (1438–1443)
Demeter (Pál fi a) lásd Csentevölgyi Fekete Demeter (Pál fi a)
Demeter (Péter fi a) lásd Túri Demeter (Péter fi a)
Demeter erdélyi prépost (1428–1441)
Demeter esztergomi kanonok, csázmai prépost (1385–1387)
Dénes (György fi a) lásd Kusalyi Jakcs Dénes (György fi a)
Dénes (János fi a) lásd Henyei Dénes (János fi a)
Dénes (Máté fi a) lásd Körösi Dénes (Máté fi a)
Ders Pál lásd Szerdahelyi/Kuti Ders Pál (Miklós fi a)
Diakói Tamás egri (Szent Péter) kisprépost (1430)
Dobai Jakab (Lukács fi a) ugocsai főesperes (1431) lásd az erdélyi prépostoknál
dobokai főesperes lásd Bresztolci János (Demeter fi a)
Domokos (Gál fi a) lásd Bodonyi Domokos (Gál fi a)
Domokos (Jakab fi a) lásd Dávoti Domokos (Jakab fi a)
Domokos (Péter fi a) csanádi kanonok és vikárius (1401), csanádi nagyprépost 
(1392–1402)
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Domokos (Péter fi a) lásd még Molnári Domokos (Péter fi a)
Domoszlói János (Miklós fi a) egri és váradi kanonok, királyi káplán, eszter-
gom-szentt amási prépost (1380–1399)
Eberhard (Henrik fi a) szebeni prépost (1393–1397), utána zágrábi (1397–1406, 
1409–1419), közben váradi (1406–1409) püspök
Eberhard lásd még Rode Eberhard
egri kanonok lásd Alcsebi Miklós (Jakab fi a), Bresztolci János (Demeter fi a), Csa-
nádi Balázs (Miklós fi a János fi a), Csázmai Miklós (János fi a), Domoszlói Já-
nos (Miklós fi a), Fehérvári Weiskirch Mátyás, Henyei Dénes (János fi a), Kátai 
Jakab (Mihály fi a), Montaji Bereck (Egyed fi a), Rudolf, Sárvári Miklós (Jakab 
fi a), Stubner Miklós, Zalai István (János fi a)
egri őrkanonok lásd Montaji Bereck (Egyed fi a)
egri püspök lásd Cikó István, Kanizsai János
egri vikárius lásd Csázmai Miklós (János fi a), Kátai Jakab (Mihály fi a), Stubner 
Miklós
Egyed (István fi a) soproni főesperes, győri kisprépost (1403)
Egyed (Márk fi a) lásd Csázmai/Tót Egyed (Márk fi a)
Elek (Miklós fi a) lásd Agóci Elek (Miklós fi a)
Emődi Pál aradi prépost (1446)
erdélyi kanonok lásd Bresztolci János (Demeter fi a), Csanádi Balázs (Miklós fi a 
János fi a), Uski János, Veres Jakab
erdélyi püspök lásd Csanádi Balázs (Miklós fi a János fi a), Knoll Péter (István fi a), 
Miklós (Albert fi a), Pálóci György (Péter fi a), Upori István (Imre fi a), Váras-
keszi Lépes György
erdődi prépost lásd Szerdahelyi/Kuti Ders Pál (Miklós fi a)
Erős Mihály lásd Császlóci Mihály (László fi a)
Essegvári János (Ferenc fi a) titeli prépost (1411–1432)
esztergomi alőr lásd Nagy Márton
esztergomi érsek lásd Pálóci György (Péter fi a)
Esztergomi János (Miklós fi a) bacc. art., esztergomi vikárius (1404–1410), biro-
dalmi alkancellár (1411–1417), pápai prothonotarius, királyi speciális káp-
lán, pozsonyi (1397–1417) és váci kanonok, esztergom-szentistváni prépost 
(1399–1417)
esztergomi kanonok lásd Alcsebi Miklós (Jakab fi a), Bodonyi Domokos (Gál fi a), 
Bredenscheid-i Jakab/János, Budai János, Budai Örmény Tamás, Csetneki 
László (László fi a), Csornai György (László fi a), Demeter, Garai László (János 
fi a), de Hammelburg, Iohannes, Nagy Márton, Sóvári Sós László (János fi a)
esztergomi olvasókanonok lásd Bodonyi Domokos (Gál fi a)
esztergomi és budafelhévizi stefaniták mestere lásd Knoll Péter (István fi a), Má-
tyás (Péter fi a)
esztergomi és budafelhévizi stefaniták kormányzója lásd Csetneki László (Lász-
ló fi a); és az esztergom-szentistváni prépostoknál
esztergomi székesegyházi főesperes lásd Csetneki László (László fi a), Márton
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esztergomi vikárius lásd Bredenscheid-i Jakab/János, Esztergomi János (Miklós fi a)
esztergomi vikáriushelyett es lásd Márton
esztergom-szentistváni kanonok lásd Novadomus-i Vencel
Fa Mátyás veszprémi, fehérvári, pécsi kanonok és vikárius, fehérvári „kispré-
post” (1412)
fehérvári olvasókanonok lásd de Cavaziis, Rogerius
fehérvári kanonok lásd Alörsi Mátyás (Péter fi a), Béri Bereck, Bresztolci János 
(Demeter fi a), Fa Mátyás, Pál (Miklós fi a), Korponai János, Prágai Vencel 
(Balázs fi a), Szakcsi Vince, Veres Jakab
fehérvári kápolnaispán lásd Roh
Fehérvári Márk egri (Szűz Mária) kisprépost (1436–1446).
fehérvári őrkanonok lásd Péter (Egyed fi a)
Fehérvári Weiskirch Mátyás egri kanonok (1420) lásd az egri nagyprépostoknál
Fekete Demeter lásd Csentevölgyi Fekete Demeter (Pál fi a)
de Flisco, Ludovicus bíboros, veszprémi nagyprépost (1394–1397)
Frigyes lásd Sarfi nk (Scharfenecki) Frigyes
Fülöp csanádi nagyprépost (1439)
Fülöp lásd Philippus
Gál (Péter fi a) pécsi kanonok (1387–1418), baranyai főesperes (1387–1408), király-
néi (al)kancellár (1395e.), győri nagyprépost (1402–1418)
Garai László (János fi a) pécsi, boszniai (1389. e.–) és esztergomi (1389–) kanonok, 
pécsi prépost (1401), zágrábi prépost (1389–1402)
Garázda András hántai prépost (1366–1390)
Gatalóci Mátyás (Gergely fi a) bácsi kanonok és olvasókanonok (1401–), zágrábi 
(1410–) és pécsi (1412–) kanonok, királyi ítélőmester (1419–1423), királyi tit-
kos alkancellár (1424–1434), zágrábi prépost (1412–1427); pécsi nagyprépost 
(1428–1437), főkancellár (1434–1438, 1439)
Gelderni Sluter Lampert mag. in theologia, budai prépost (1411–1419)
Gergely (Balázs fi a) győri kanonok és székesegyházi főesperes, pápoci prépost 
(1419–1439)
Gergely (István fi a) lásd Babócsai Gergely (István fi a)
Gewitz  Ferenc királyi ítélőmester (1421–1423), esztergomi nagyprépost (1421–1426)
Gordovai György (Fáncs István fi a) vasvári prépost (1390–1397); győri kispré-
post (1403)
Gyepűi Máté (Gergely fi a) pozsegai kanonok, csázmai prépost (1437)
György (István fi a) lásd Gordovai György (István fi a)
György (László fi a) lásd Csornai György (László fi a)
György (Mihály fi a) bácsi kanonok és főesperes, csázmai prépost (1403)
György (Péter fi a) lásd Berzevici György (Péter fi a)
György (Péter fi a) lásd Molnári György (Péter fi a)
György (Péter fi a) lásd Pálóci György (Péter fi a)
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György (Fáncs István fi a) lásd Gordovai György (Fáncs István fi a)
György (Tódor fi a) lásd Késmárki György (Tódor fi a)
György bácsi prépost (1411–1412)
György boszniai (névleges) püspök lásd a győri nagyprépostoknál
György esztergom-szentt amási prépost (1430k.)
György háji prépost (1430)
György lásd Ceglédi György
György lásd Váraskeszi Lépes György
győri dékán lásd Miklós (Gerhárd fi a) vasvári prépost
győri kanonok lásd Bankházi András (Péter fi a), Csázmai/Tót Egyed (Márk fi a), 
Csornai István (Mihály fi a), Gergely (Balázs fi a), Kápolnai Ábrahám (Már-
ton fi a), Keresztúri Balázs (András fi a), Meysi János, Molnári Domokos (Pé-
ter fi a), Vasvári Péter (János fi a)
győri püspök lásd Benedek (Mihály fi a), Hédervári János, Molnári Kelemen (Pé-
ter fi a)
győri székesegyházi plébános lásd Nórápi Tamás
győri vikárius lásd Bankházi András (Péter fi a)
gyűdi plébános lásd Csáki János (Balázs fi a)
de Hammelburg, Iohannes mag. art., doct. med., esztergomi (1423–) és konstanzi 
kanonok, királyi familiáris, honti főesperes (1424–1425), pozsonyi prépost 
(1432–1444)
Hardi Besenyő István (Miklós fi a) pécsi kanonok, fehérvári „kisprépost” (1412e.)
Hédervári János győri püspök (1386–1415) lásd a vasvári prépostoknál
Henyei Dénes (János fi a) egri kanonok, boszniai prépost (1427–1431)
Hermann (Miklós fi a) lásd Lomnici Hermann (Miklós fi a)
homorogdi főesperes lásd Ceglédi György
honti főesperes lásd de Hammelburg, Iohannes
Imre (Simon fi a) lásd Sebesi Imre (Simon fi a)
Imre lásd Cserdi Imre
Iohannes lásd de Hammelburg, Iohannes
Ispital Benedek lásd Somodari Benedek (Mihály fi a)
István (Domokos fi a) csanádi kisprépost (1374–1382)
István (Imre fi a) lásd Upori István (Imre fi a)
István (János fi a) lásd Zalai István (János fi a)
István (László fi a) lásd Csornai István (László fi a)
István (Miklós fi a) lásd Hardi Besenyő István (Miklós fi a)
István (Miklós fi a) lásd Szerémi István (Miklós fi a)
István (Miklós fi a) pécsi kanonok (1402) lásd a fehérvári „kisprépostoknál”
István (Péter fi a) lásd Berzencei István (Péter fi a)
István lásd Cikó István
István lásd Sződi István
Izsaiás bácsi prépost (1435. e.)
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Jakab (Jakab fi a) csanádi vikárius (1391), csanádi nagyprépost (1381–1392)
Jakab (Lukács fi a) lásd Dobai Jakab (Lukács fi a)
Jakab (Mihály fi a) lásd Kátai Jakab (Mihály fi a)
Jakab aradi prépost (1427)
Jakab boszniai prépost lásd Czapa-i Jakab
Jakab lásd Bredenscheid-i Jakab/János
Jakcs Dénes lásd Kusalyi Jakcs Dénes (György fi a)
János (Balázs fi a) lásd Csáki János (Balázs fi a)
János (Demeter fi a) lásd Bresztolci János (Demeter fi a)
János (Fábián fi a) lásd Zelnai Bicskele János (Fábián fi a)
János (Jakab fi a) lásd Laki János (Jakab fi a)
János (László fi a) lásd Koroknai János (László fi a)
János (Lőrinc fi a) lásd az esztergomi nagyprépostoknál
János (Lukács fi a Miklós fi a) lásd a váradi nagyprépostoknál
János (Mátyás fi a) lásd Szászi János (Mátyás fi a)
János (Miklós fi a) lásd Csamai János (Miklós fi a)
János (Miklós fi a) lásd Domoszlói János (Miklós fi a)
János (Miklós fi a) lásd Esztergomi János (Miklós fi a)
János (Miklós fi a) lásd Szécsi János (Miklós fi a)
János aradi prépost (1388–1392)
János bíboros (1410) lásd fehérvári prépostoknál
János lásd Bácsi János
János lásd Bredenscheid-i Jakab/János
János lásd Cudar János
János lásd Jubar János
János lásd Korcsulai János
János lásd Korponai János
János lásd Koruskai János
János lásd Meysi János
János lásd Stock János
János lásd Uski János
János lásd még Iohannes
János szerémi prépost (1393)
János veszprémi kisprépost (1377)
Jubar János pozsonyi prépost (1407–1421)
Kakas László lásd Kazai Kakas László (János fi a)
Kakas Miklós lásd Pásztói Kakas Miklós (László fi a)
kalocsai kanonok lásd Miklós (Mihály fi a), Sárvári Miklós (János fi a), Siklósi Pé-
ter (Kelemen fi a)
Kanizsai János esztergomi nagyprépost (1384), utána egri püspök (1384–1387)
káplán lásd királyi és Albert osztrák hercegé
Kápolnai Ábrahám (Márton fi a) győri kanonok, pápoci prépost (1398–1417)
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Kápolnai Mihály (István fi a) királyi sáfár, titeli prépost (1383–1389), utána nyit-
rai (1393–1399), majd veszprémi (1399–1402) püspök
Kátai Jakab (Mihály fi a) egri kanonok és nagyprépost (1424–1439), vikárius (1439)
Katho erdélyi prépost lásd Catho László / Katho
Kaza András fehérvári „kisprépost” (1441)
Kazai Kakas László (János fi a) esztergom-zöldmezei prépost (1401)
Kelemen (Dénes fi a) lásd Korpádi Kelemen (Dénes fi a)
Kelemen (Miklós fi a) lásd Siklósi Kelemen (Miklós fi a)
Kelemen (Péter fi a) lásd Molnári Kelemen (Péter fi a)
Kelemen kalocsai prépost (1405–1407)
Kereki László (Mihály fi a) akmári rektor, szebeni prépost (1401)
Keresztúri Balázs (András fi a) vasvári és győri kanonok, vasvári prépost (1420–
1427, 1431)
Késmárki György (Tódor fi a) mag., bacc. in art., szepesi kanonok (1400–), kirá-
lyi titkos alkancellár (1411–1418), győri kisprépost (1413–1418) és prépost 
(1417/1418–1419); szepesi prépost (1419–1432)
királyi alkancellár lásd Korpádi Kelemen (Dénes fi a), Szászi János (Mátyás fi a)
királyi familiáris lásd de Hammelburg, Iohannes
királyi főkancellár lásd Gatalóci Mátyás (Gergely fi a)
királyi ítélőmester lásd Csázmai Brumeni Tamás, Gatalóci Mátyás (Gergely fi a), 
Gewitz  Ferenc
királyi káplán lásd Alcsebi Miklós (Jakab fi a), Bogdán (Domokos fi a), Csentevöl-
gyi Fekete Demeter (Pál fi a), Domoszlói János (Miklós fi a), Montaji Bereck 
(Egyed fi a), Rakolupi Bereck (Márton fi a), Szerdahelyi/Kuti Ders Pál (Mik-
lós fi a), Váraskeszi Lépes György, Zelnai Bicskele János (Fábián fi a)
királyi kápolnaispán lásd Alcsebi Miklós (Jakab fi a), Babócsai Gergely (István 
fi a)
királyi sáfár lásd Kápolnai Mihály (István fi a)
királyi speciális káplán lásd Esztergomi János (Miklós fi a), Pál, Szatmári Tamás 
(Gergely fi a)
királyi titkos alkancellár lásd Gatalóci Mátyás (Gergely fi a), Késmárki György 
(Tódor fi a)
királyi titkoskancellár lásd Knoll Péter (István fi a), Miklós, Upori István (Imre 
fi a), Uski János
királynéi alkancellár lásd Gál (Péter fi a), Korponai János, Vencel
királynéi kancellár lásd Korponai János
királynői titkoskancellár lásd Órévi Lukács
knini püspök lásd Korcsulai János
Knoll Péter (István fi a) licenc. in decr., királyi titkoskancellár (1388–1389), dömö-
si prépost (1378–1389), utána erdélyi püspök, a budafelhévizi és esztergomi 
stefaniták mestere (1389–1391)
kolozsmonostori szerzetes lásd Rakolupi Bereck (Márton fi a)
Konrád lásd Conradus
konstanzi kanonok lásd de Hammelburg, Iohannes
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Korcsulai János knini püspök (1427–1435), csázmai prépost (1428–1434)
Koroknai András (László fi a) segesdi főesperes, veszprémi kanonok és vikárius 
(1394–1403) lásd az örsi prépostoknál
Koroknai János (László fi a) veszprémi kanonok, örsi prépost (1388–1415)
Korpádi Kelemen (Dénes fi a) zágrábi kanonok, székesegyházi főesperes, királyi 
alkancellár (1405–1409), pozsegai prépost (1408–1409)
Korponai János korponai (Hont m.) plébános (1415–1420), királynéi alkancellár 
(1415–1426), kancellár (1427), pécsi (1415–1427) és fehérvári (1415–1426) ka-
nonok, pécsi kisprépost (1426–1427)
korponai (Hont m.) plébános lásd Korponai János
Koruskai János veszprémi nagyprépost (1412)
kői kanonok lásd Montaji Bereck (Egyed fi a), Péter
Körmöcbányai Stubner lásd Stubner Miklós
Körösi Dénes (Máté fi a) zágrábi kanonok (1401) lásd a zágrábi prépostoknál
Kusalyi Jakcs Dénes (György fi a) váradi kanonok, szebeni prépost (1404–1409), 
később boszniai (1427), majd váradi (1427–1432) püspök
Kuti Pál lásd Szerdahelyi/Kuti Ders Pál (Miklós fi a)
Lajos lásd Ludovicus
Laki János (Jakab fi a) erdélyi prépost (1390–1402), utána névleges erdélyi (1402–
1403) és szerémi püspök
Lampert lásd Gelderni Sluter Lampert
Lánci Péter esztergomi nagyprépost (1439–1447)
László (István fi a) váradpüspöki plébános lásd a váradi nagyprépostoknál
László (János fi a) lásd Garai László (János fi a)
László (János fi a) lásd Kazai Kakas László (János fi a)
László (János fi a) lásd Sóvári Sós László (János fi a)
László (László fi a) lásd Csetneki László (László fi a)
László (Mihály fi a) lásd Kereki László (Mihály fi a)
László (Miklós fi a) lásd Marcali László (Miklós fi a)
László aradi prépost (1395–1400)
László doct. art. et med., veszprémi nagyprépost (1379–1392)
László dömösi prépost (1398–1402)
László erdélyi prépost lásd Catho László / Katho
László háji prépost (1420–1424)
László lásd Dávoti László
László lásd Nagypataki Nagy László
László lásd Szentgyörgyi Vince László
László lásd Vasvári László
László mislyei prépost (1396)
László váradi nagyprépost (1393–1395)
László vasvári prépost (1404)
Lépes György lásd Váraskeszi Lépes György
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Liptói Miklós veszprémi és váci kanonok (1413–), Branda de Castiglione káplán-
ja és familiárisa, segesdi főesperes (1413), veszprémi vikárius (1413, 1437–
1438), veszprémi nagyprépost (1417–1438)
locsmándi főesperes lásd Vasvári Péter (János fi a)
Lomnici Hermann (Miklós fi a) bácsi (1391–) és szepesi (1391–1400) kanonok, háji 
prépost (1391–1396)
Lőrinc (András fi a) szerémi kanonok, csanádi nagyprépost (1402)
Lőrinc (Domokos fi a) lásd Terebesi Lőrinc (Domokos fi a)
Lőrinc (Márton fi a) lásd Mezőlaki Lőrinc (Márton fi a)
Lőrinc csanádi nagyprépost (1405–1412)
Ludovicus lásd de Flisco, Ludovicus
Lukács lásd Órévi Lukács
Marázi Miklós (Pál fi a) csázmai kanonok, váradi kisprépost (1415)
Marcali László (Miklós fi a) csanádi nagyprépost (1417–1422), utána csanádi püs-
pök (1423–1434)
Márk lásd Fehérvári Márk
Márk vasvári prépost (1431)
Márton (Pál fi a) fehérvári „kisprépost” (1392e.)
Márton esztergomi székesegyházi főesperes, vikáriushelyett es, esztergom-zöld-
mezei prépost (1425–1434)
Márton lásd még Nagy Márton
Máté (Gergely fi a) lásd Gyepűi Máté (Gergely fi a)
Maternus váradi nagyprépost (1388–1391), utána veszprémi (1392–1395), majd 
erdélyi (1395–1399) püspök
Mátyás (Gergely fi a) lásd Gatalóci Mátyás (Gergely fi a)
Mátyás (Márton fi a) csázmai prépost (1391–1397), utána a budafelhévizi és esz-
tergomi stefaniták mestere (1397–)
Mátyás (Péter fi a) lásd Alörsi Mátyás (Péter fi a)
Mátyás egri nagyprépost (1388–1389)
Mátyás lásd Fa Mátyás
Mátyás lásd Fehérvári Weiskirch Mátyás
Mátyás váci prépost (1404)
meisseni prépost lásd Uski János
Meysi János győri (1387–1390) és veszprémi kanonok (1390) lásd a hántai prépos-
toknál
Mezőlaki Lőrinc (Márton fi a) pozsonyi prépost (1384–1402)
Mihály (Antal fi a) lásd Agárdi Mihály (Antal fi a)
Mihály (István fi a) lásd Kápolnai Mihály (István fi a)
Mihály (László fi a) lásd Császlói Mihály (László fi a)
Mihály csanádi nagyprépost (1403–1404)
Mihály lásd Bakolcai Mihály
Mihály lásd Privigyei Mihály
Mihály lásd Voigtes Mihály
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Mihály lásd Zámbó Mihály
Mikefalvi/Csehi Péter (Gergely fi a) zágrábi kanonok (1393–), kalocsai prépost 
(1393); esztergom-zöldmezei prépost (1393–1396); esztergomi nagyprépost 
(1396–1421)
Miklós (Albert fi a) plocki kanonok, szebeni prépost (1398–1400), utána erdélyi 
püspök (1400–1401)
Miklós (Benedek fi a) csanádi klerikus, szerémi prépost (1429)
Miklós (Demeter fi a) csanádi kanonok, csanádi kisprépost (1390–1399), szerémi 
püspök (1399)
Miklós (Detre fi a) lásd Bebek Miklós (Detre fi a)
Miklós (Gerhárd fi a) vasvári prépost (1427–1431)
Miklós (Jakab fi a) lásd Alcsebi Miklós (Jakab fi a)
Miklós (Jakab fi a) lásd Sárvári Miklós (Jakab fi a)
Miklós (János fi a) lásd Csázmai Miklós (János fi a)
Miklós (László fi a) lásd Pásztói Kakas Miklós (László fi a)
Miklós (Mihály fi a) kalocsai kanonok és prépost (1382–1389)
Miklós (Pál fi a) lásd Marázi Miklós (Pál fi a)
Miklós egri kanonok és vikárius lásd Stubner Miklós
Miklós doct. decr., esztergom-szentistváni prépost (1438–1453)
Miklós királyi titkoskancellár, szepesi prépost (1383–1392)
Miklós lásd Bélai Miklós
Miklós lásd Liptói Miklós
Miklós lásd Nicolaus
Miklós lásd Pesti Miklós
Miklós lásd Stubner Miklós
Miklós mislyei prépost (1393)
Miklós szebeni prépost (1402)
Miklós váci püspök (1401–1405) lásd a váci prépostoknál
Miklós vasvári prépost (1432–1438)
Molnári Domokos (Péter fi a) bacc. in decr., győri kanonok és nagyprépost (1429–
1431); győri kisprépost (1431)
Molnári György (Péter fi a) pápoci prépost (1419)
Molnári Kelemen (Péter fi a) győri kisprépost (1412); csanádi nagyprépost (1414–
1417), utána győri püspök (1417–1438); lásd még a vasvári prépostoknál
Montaji Bereck (Egyed fi a) egri és kői kanonok, szerémi prépost (1385–1390); ki-
rályi káplán, egri nagyprépost (1398–1423); lásd még a váradi nagyprépos-
toknál
Nagy László lásd Nagypataki Nagy László
Nagy Márton esztergomi alőr és kanonok (1387–1397), esztergom-szentistváni 
prépost (1391–1397)
nagybányai lásd asszonypatakai/nagybányai
nagypataki lásd pataki
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Nagypataki Nagy László örsi plébános, budai kanonok, veszprémi kisprépost 
(1393–1399)
Nagyvölgyi Mihály titeli prépost (1443–1456)
nápolyi kanonok lásd de Senatibus Miklós
Nicolaus lásd de Senatibus, Nicolaus
nógrádi főesperes lásd Sóvári Sós László (János fi a)
Nórápi Tamás győri székesegyházi főesperes, győri kisprépost (1421–1423)
Novadomus-i Vencel esztergom-szentistváni kanonok (1410) lásd az eszter-
gom-szentt amási prépostoknál
nyitrai püspök lásd Berzevici György (Péter fi a), Kápolnai Mihály (István fi a)
Ónodi Cudar lásd Cudar
Órévi Lukács budai prépost (1388–1406), közben királynői titkoskancellár (1390–
1392), csanádi (1395–1397), majd váradi (1397–1406) püspök
Ott obonus lásd de Bellonis de Valencia, Ott obonus
Ozsvát (János fi a) lásd Rozgonyi Ozsvát (János fi a)
Örmény Tamás lásd Budai Örmény Tamás
örsi plébános lásd Nagypataki Nagy László
Pál (Kelemen fi a) lásd Tarkői Pál (Kelemen fi a)
Pál (Miklós fi a) lásd Szerdahelyi/Kuti Ders Pál (Miklós fi a)
Pál (Miklós fi a) veszprémi székesegyházi és somogyi főesperes, fehérvári kano-
nok (1420), veszprémi kisprépost (1418–1438)
Pál (Rikolf) lásd Tarkői Pál (Kelemen fi a)
Pál kalocsai prépost (1422–1450)
Pál királyi speciális káplán, hántai prépost (1412)
Pál lásd Emődi Pál
Pál lásd Senye Pál
Pál szebeni prépost (1372)
Pálóci György (Péter fi a) szepesi prépost (1409–1419), utána erdélyi püspök 
(1419–1423), esztergomi érsek (1423–1439)
pápai prothonotarius lásd Benedek (Mihály fi a), Esztergomi János (Miklós fi a)
pápoci perjel lásd Roh
Pásztói Kakas Miklós (László fi a) csázmai prépost (1388)
Pataki András (Péter fi a) doct. decr., győri nagyprépost (1385–1397)
pataki plébános lásd Agárdi Mihály (Antal fi a)
Péci András (Pál fi a) pécsi kisprépost (1390–1415)
pécsi (társaskáptalani) kanonok lásd Csáki János (Balázs fi a)
pécsi kanonok lásd András (András fi a), de Cavaziis, Rogerius, Csentevölgyi Fe-
kete Demeter (Pál fi a), Cserdi Imre, Fa Mátyás, Gál (Péter fi a), Garai László 
(János fi a), Gatalóci Mátyás (Gergely fi a), Hardi Besenyő István (Miklós fi a), 
István (Miklós fi a), Korponai János, Szászi János (Mátyás fi a)
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pécsi őrkanonok lásd Cserdi Imre
pécsi vikárius lásd Fa Mátyás
pécsváradi apátság kormányzója lásd Sóvári Sós László (János fi a)
Pestesi János váradi kisprépost (1429)
Pesti Miklós budai prépost (1409e)
Péter (András fi a) lásd Zákányi Péter (András fi a)
Péter (Egyed fi a) fehérvári őrkanonok, veszprémi kisprépost (1393)
Péter (Gergely fi a) lásd Mikefalvi/Csehi Péter (Gergely fi a)
Péter (György fi a) lásd Tibai Péter (György fi a)
Péter (István fi a) lásd Knoll Péter (István fi a)
Péter (János fi a) lásd Vasvári Péter (János fi a)
Péter (Kelemen fi a) lásd Siklósi Péter (Kelemen fi a)
Péter (Kelemen fi a) váci kanonok és vikárius (1436), váci prépost (1420–1450)
Péter (László fi a) lásd Rozgonyi Péter (László fi a)
Péter (Mátyás fi a) csanádi kanonok és kisprépost (1431–1438)
Péter (Miklós fi a) lásd Csapi Péter (Miklós fi a)
Péter (Pál fi a) veszprémi nagyprépost (1412–1415)
Péter aradi prépost (1409–1412)
Péter kői, boszniai és bácsi kanonok, szerémi prépost (1394–1410)
Péter lásd Lánci Péter
Philippus lásd de Alenconio, Philippus
Pileus lásd de Prata, Pileus
plocki kanonok lásd Miklós (Albert fi a)
Pomázi Cikó István lásd Cikó István
Pongrác (Balázs fi a) lásd Zempléni Pongrác (Balázs fi a)
Pordan Márton csanádi kanonok lásd a csanádi nagyprépostoknál
pozsegai kanonok lásd Gyepűi Máté (Gergely fi a)
pozsonyi kanonok lásd Esztergomi János (Miklós fi a)
de Prata, Pileus tusculumi püspök bíboros lásd az egri nagyprépostoknál
prágai kanonok lásd Uski János
Prágai Vencel (Balázs fi a) fehérvári kanonok (1430) lásd az esztergom-szentt a-
mási prépostoknál
Privigyei Mihály licenc. in decr., pozsonyi prépost (1441) lásd a pozsonyi pré-
postoknál
Rakolupi Bereck (Márton fi a) királyi káplán, veszprémi nagyprépost (1397–1411), 
kolozsmonostori szerzetes (1412–)
Rode Eberhard váci kanonok lásd a váci prépostoknál
Rogerius lásd de Cavaziis, Rogerius
Roh pápoci perjel, fehérvári kápolnaispán, pápoci prépost (1419)
Rozgonyi Ozsvát (János fi a) egri (Szent István) kisprépost (1436–1437)
Rozgonyi Péter (László fi a) hántai (1402–1405); dömösi prépost (1411–1417), utána 
veszprémi (1417–1425), majd egri (1425–1438) püspök
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Rozgonyi Simon (Simon fi a) bacc. art., szebeni (1412–1414); dömösi prépost (1419–
1428), utána veszprémi püspök (1428–1439)
Rudolf egri kanonok (1376–), pécsi nagyprépost (1383–1400)
Sarfi nk (Scharfenecki) Frigyes speyeri kanonok (1376–), szebeni prépost 
(1397/1398)
sárospataki lásd pataki
Sárvári Miklós (Jakab fi a) váradi prépost (1397), kalocsai kanonok (1396–), név-
leges kalocsai prépost (1396–1399), egri kanonok (1397) lásd a kalocsai pré-
postoknál és a váradi nagyprépostoknál
Scharfenecki lásd Sarfi nk (Scharfenecki)
Scolari András váradi püspök (1409–1426) mint a váradi nagypréposti jövedel-
mek kezelője az üresedés idején (1420–1422) lásd a váradi nagyprépostoknál
Sebesi György lásd a szepesi prépostoknál
Sebesi Imre (Simon fi a) szepesi (1423), budai és veszprémi kanonok, zalai főespe-
res (1424), hántai prépost (1427)
segesdi főesperes lásd Koroknai András (László fi a), Liptói Miklós
de Senatibus, Nicolaus nápolyi kanonok lásd a dömösi prépostoknál
Senye Pál vasvári prépost (1443) lásd a vasvári prépostoknál
Siegfried lásd Degenberg, Siegfried
Siklósi Kelemen (Miklós fi a) csongrádi főesperes, váci prépost (1414–1419)
Siklósi Péter (Kelemen fi a) kalocsai kanonok és prépost (1409–1418)
Simon (János fi a) győri nagyprépost (1431–1439)
Simon (János fi a) lásd Berzevici Simon (János fi a)
Simon (Simon fi a) lásd Rozgonyi Simon (Simon fi a)
Sluter Lampert lásd Gelderni Sluter Lampert
Somodari Benedek (Mihály fi a) váradi kanonok és oltárigazgató, csanádi nagy-
prépost (1424–1437)
somogyi főesperes lásd Pál (Miklós fi a)
soproni főesperes lásd Egyed (István fi a)
Sós László lásd Sóvári Sós László (János fi a)
Sóvári Sós László (János fi a) esztergomi kanonok (1398–), nógrádi főesperes 
(1399–1421), pozsonyi prépost (1421–1429), utána a pécsváradi apátság kor-
mányzója (1429–1435); lásd még a titeli prépostoknál
spalatói pap lásd Bogdán (Domokos fi a)
Spyc-i Vilmos bácsi kanonok (1393) lásd a veszprémi kisprépostoknál
Stock János physicus, mag. in med., budai prépost (1433–1437), szepesi prépost 
(1433–1464)
Stubner Miklós (körmöcbányai) doct. decr., egri kanonok és vikárius (1437–1439, 
1440–1146), egri (Szent Péter) kisprépost (1437–1446)
Szakcsi Vince fehérvári kanonok, hántai prépost (1435–1463)
Szászi János (Mátyás fi a) pécsi kanonok, királyi alkancellár (1411–1426), bácsi 
(1413–1418); budai prépost (1419–1425), utána veszprémi püspök (1426–1428)
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Szatmári Tamás (Gergely fi a) királyi speciális káplán, boszniai (1433–1434); bácsi 
prépost (1435–1437)
Szécsi János (Miklós fi a) névleges győri nagyprépost (1418) lásd a győri nagy-
prépostoknál
székesegyházi főesperes lásd Gergely (Balázs fi a)
szekszárdi apát lásd Álmosdi Csire Zsigmond (János fi a)
Szentgyörgyi Vince László veszprémi kisprépost (1412–1418)
szentszéki jövedelmek beszedője lásd Cardini de Florentia, Conradus
szepesi kanonok lásd Késmárki György (Tódor fi a), Lomnici Hermann (Miklós 
fi a), Sebesi Imre (Simon fi a)
Szerdahelyi/Kuti Ders Pál (Miklós fi a) királyi káplán, bácsi (1401–1402); titeli pré-
post (1402–1409), utána erdődi prépost (1412–1416)
Szerémi István (Miklós fi a) bácsi prépost (1406)
Szerémi János (Demeter fi a) lásd Bresztolci János (Demeter fi a)
szerémi olvasókanonok lásd Bogáti András (János fi a)
szerémi püspök lásd Laki János (Jakab fi a), Miklós (Demeter fi a)
Szlavóniai (de Sclavonia) Tót (Sclavus) János lásd Koroknai János (László fi a)
Sződi István pápoci prépost (1368–1398)
Tamás (Gergely fi a) lásd Szatmári Tamás (Gergely fi a)
Tamás (László fi a) lásd Vetési Tamás (László fi a)
Tamás bácsi prépost (1404–1406)
Tamás esztergomi prépost (1429) lásd az esztergomi nagyprépostoknál
Tamás lásd Budai Örmény Tamás
Tamás lásd Diakói Tamás
Tarkői Pál (Kelemen fi a) dömösi (1391); esztergom-szentt amási (1412–1425) pré-
post
Terebesi Lőrinc (Domokos fi a) váradi kanonok (1391) lásd a háji prépostoknál
Tibai Péter (György fi a) asszonypatakai/nagybányai plébános (1397–1419) lásd a 
háji prépostoknál
Tót Egyed (Márk fi a) lásd Csázmai/Tót Egyed (Márk fi a)
Túri Demeter (Péter fi a) hántai prépost (?)
ugocsai főesperes lásd Dobai Jakab (Lukács fi a)
Újvárosi János lásd Esztergomi János (Miklós fi a)
de Uliariis, Bartholomeus bíboros, esztergom-zöldmezei (1393); kalocsai prépost 
(1393–1396)
ungi főesperes lásd Montaji Bereck (Egyed fi a)
Upori István (Imre fi a) királyi titkoskancellár (1397–1401), titeli prépost (1390–
1401), utána erdélyi püspök (1401–1419); lásd még a veszprémi kisprépos-
toknál
Uski János királyi titkoskancellár (1402–1404), erdélyi kanonok, budai plébános, 
pozsonyi prépost (1402–1406); pécsi nagyprépost (1402–1427), és meisseni 
(1412–) prépost, prágai kanonok (1413–)
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váci kanonok lásd Budai János, Esztergomi János (Miklós fi a), Liptói Miklós, Pé-
ter (Kelemen fi a), Rode Eberhard
váci püspök lásd Alcsebi Miklós (Jakab fi a), Miklós
váci vikárius lásd Péter (Kelemen fi a)
valkói főesperes lásd András (András fi a)
váradi kanonok lásd Bodonyi Domokos (Gál fi a), Bresztolci János (Demeter fi a), 
Ceglédi György, Császlóci Mihály (László fi a), Cserdi Imre, Domoszlói Já-
nos (Miklós fi a), Kusalyi Jakcs Dénes (György fi a), Somodari Benedek (Mi-
hály fi a), Vetési Tamás (László fi a)
váradi olvasókanonok lásd Cardini de Florentia, Conradus
váradi őrkanonok lásd Budai János
váradi püspök lásd Eberhard (Henrik fi a), Kusalyi Jakcs Dénes (György fi a), Ó-
révi Lukács, Scolari András
váradi vikárius lásd Császlóci Mihály (László fi a)
váradpüspöki plébános lásd László (István fi a)
Váraskeszi Lépes György királyi káplán, erdélyi prépost (1404–1427), utána er-
délyi püspök (1427–1442)
vasvári kanonok lásd Keresztúri Balázs (András fi a)
Vasvári László veszprémi kanonok, örsi prépost (1430–1439)
Vasvári Péter (János fi a) győri kanonok, locsmándi főesperes (1419), győri kis-
prépost (1419–1420)
Vencel királynéi alkancellár (1431–1438), esztergom-szentt amási prépost (1435–
1439)
Vencel lásd még Novadomus-i Vencel
Vencel lásd még Prágai Vencel (Balázs fi a)
Veres Jakab erdélyi és fehérvári kanonok, névleges „kisprépost” (1395) lásd a 
fehérvári „kisprépostoknál”
veszprémi kanonok lásd Benedek, Fa Mátyás, Koroknai András (László fi a), Ko-
roknai János (László fi a), Liptói Miklós, Meysi János, Sebesi Imre (Simon fi a), 
Vasvári László
veszprémi püspök lásd Kápolnai Mihály (István fi a), Maternus, Rozgonyi Péter 
(László fi a), Rozgonyi Simon (Simon fi a), Szászi János (Mátyás fi a)
veszprémi székesegyházi főesperes lásd Pál (Miklós fi a)
veszprémi vikárius lásd Koroknai András (László fi a), Liptói Miklós
Vetési Tamás (László fi a) fehérvári oltárigazgató (1397, 1399), egri nagyprépost 
(1392–1398); névleges vasvári prépost (1397); doct. decr., váradi nagyprépost 
(1398–1420), váradi kanonok (1399–)
Vid (Tamás fi a) lásd Büssüi Vid (Tamás fi a)
Vilmos lásd Spyc-i Vilmos
Vince lásd Szakcsi Vince
Vince László lásd Szentgyörgyi Vince László
Vlod Jakab lásd Czapa-i Jakab
Voigtes Mihály lásd a zágrábi prépostoknál
vyšehradi prépost lásd Degenberg, Siegfried
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Weiskirch Mátyás lásd Fehérvári Weiskirch Mátyás
zágrábi kanonok lásd Cardini de Florentia, Conradus, Csázmai Brumeni Tamás, 
Dávoti László, Gatalóci Mátyás (Gergely fi a), Korpádi Kelemen (Dénes fi a), 
Körösi Dénes (Máté fi a), Mikefalvi/Csehi Péter (Gergely fi a)
zágrábi püspök lásd Eberhard (Henrik fi a)
zágrábi székesegyházi főesperes lásd Korpádi Kelemen (Dénes fi a)
Zákányi Péter (András fi a) váci prépost (1387–1402, 1413–1414)
zalai főesperes lásd Sebesi Imre (Simon fi a)
Zalai István (János fi a) egri kanonok (1413) lásd a váci prépostoknál
Zámbó Mihály vasvári prépost (1383–1390)
Zelnai Bicskele János (Fábián fi a) vasvári prépost (1398–1404); királyi káplán, 
csázmai prépost (1405–1425)
Zempléni Pongrác (Balázs fi a) váradi Szent Katalin kápolna igazgatója (1418) 
lásd a váradi kisprépostoknál
Zsigmond (János fi a) lásd Álmosdi Csire Zsigmond (János fi a)
A székes- és társaskáptalanok prépostjainak  archontológiája 
1387–1437
A kötet a középkori Magyar Királyság területén található világi prépost-
ságok (székes- és társaskáptalanok) élén Zsigmond király uralkodása alatt  
álló személyek (nagy- és kisprépostok) neveit és javadalomviselésük idő-
szakát, azaz archontológiáját tartalmazza. (A szóban forgó időhatárokat 
természetesen, ha szükséges volt, átléptem.) A prépostságok székhelyük 
szerint ABC-rendben követik egymást, a székhely neve mellett  a prépostság 
védőszentjének nevét is feltüntett em. Az azonos helyen működő prépost-
ságok rangsorolása az alapító személye, illetve időpontja alapján történt, de 
a székeskáptalanok természetesen mindig az első helyen állnak. A prépos-
tok hivatalviselése mellett  megadtam egyéb javadalmaikat és tisztségeiket 
is, de erre külön gyűjtést nem végeztem. A jegyzetekben az egyes prépos-
tok pályájáról további információk találhatók, éppúgy mint a javadalmat a 
pápától elnyerő, de azt ténylegesen el nem foglaló személyekről is. A kötet 
végén személy-, méltóság és tisztségnévmutató található.
Die Archontologie der Pröpste der Kathedral- 
und Stiftskapitel in der Zeit des Königs Sigismund, 
in Ungarn (1387-1437)
Die vorliegende Arbeit beinhaltet die Archontologie der weltlichen Props-
teien, bzw. die Namen und Amtszeiten der Pröpste und Kleinpröpste, die 
in der Zeit des Königs Sigismund in Ungarn an der Spitz e eines Kapitels 
standen. (Die Grenzen des erwähnten Zeitraums wurden freilich – falls 
es nötig war – erweitert). Die Propsteien sind im Buch ihrer Sitz e nach in 
alphabetischer Reihenfolge aufgezählt, und neben der Sitz e sind auch die 
Namen der Schutz heiligen angegeben. Wenn an einem Ort mehrere Props-
teien tätig waren, wurden sie dem Zeitpunkt ihrer Gründung nach ge-
ordnet, aber die Kathedralkapitel stehen auch in solchen Fällen am  Anfang 
der Liste. Zwar sind neben der Amtszeit der Pröpste auch ihre andere 
 Güter und Würden aufgelistet, doch sind diese Daten nicht als Ergebnisse 
einer besonderen Forschung zu betrachten. Die in den Fußnoten zu lesen-
den  Daten beziehen sich teils auf die weiteren Laufb ahnen der einzelnen 
Pröpste, teils auf Personen, die die durch den Papst erworbenen Güter in 
Wirklichkeit nie innehatt en. Am Ende des Bandes fi ndet sich ein Personen- 
und ein Amtsregister.
